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Sección continua de 8 a 12 de la noche. — Colosal programa de estrenos.-Hoy 
cffAno de la magnífica película marca Nosdisk, exclusiva de este salón, titulada
EL ORO Y NUESTRO CORAZON
de fotografía irreprochable y asunto, magistralmentecomo todas las de esta casa
V en cuanto a su deseiiiuoiiu o=> j , i
^ Estreno de «Revista Palhó número 295», con novísima información del munao
Exito de la notable cinta «LA PÍEDRÁ MALDITA.
Se proyectarán variadas cintas.
Butaca, 0‘30. — General, 0 ‘15. — Medias generales, 0‘10
E L  EXCM'O.  S E Ñ O R
D. BERNABÉ DAVILA BERTOLOLI
a>.ao*Ao Senador VitaUoio, Ex-dlputado a Cortee, Ex-MinistM de la Gobernaoidn,
AuOgfe , _ To+cidr» Fv TVTinistro P len ip oten ciario  de Primera Glasé,
trativas, , pnrtnp'al de laGorona de Bélgica, Ex-Decano del
E x c n ta ñ ^ ip u ta c ió n
Provincial, etc., etc.
FALLECIO EN MAÜRID. EN LA NOCHE DEL OIA V SEIS DEL ACTUAL
h^hléaáo recibido loa Auxilios Espirituales y la Bendición de S. S
a SUS
La conducción y sepelio del cadáver, se verificará desde la Estación de 
menterio de Ssfñ Miguel, el jueves 19, a las once de la  mañana.
P o r i  disposición expresa del finado no se hacen invitaciones ni'se admiten coronas
La Fábrica da Mosáicoé Hidránlioos, más 
Mitigas de Andaluola y de mayor exportación 
— DK
JOSÉ HIDALGO « .
Baldosas de alto y bajo relieve para orna- 
mehtación, imitaciones a mármoles. 
Fabricación de toda clase de objetos de pie
ar'.'dculos patentados, con otras
ohá's por algaáos fabncantsB, los cuales distan
mucho en belleza, calidad y oolóriao.
ExWioión*. Margués de Lanos,
Fá .̂yioai Puertp,, 2.—MALAGA.
noitica
Sin duda con
He ahí el gran peligro de erden in­
terno que hay que salvar. Y para esto 
¿qué hacen los gobernantes? Por lo 
pronto, sin reparar en que el trabajo.y 
I la producción españoles no pueden so- , 
í portar las cargas con que les agobia el i 
I Pisco, el Gobierno, ha presentado un 
i proyecto de presupuestos generales,
I que, sino hubiera sido^ por la actitud 
I enérgica y decidida de las oposiciones,
I se hubiera elevado sobre los ya Inso­
portables anteriores.
El Estado, en estas . circunstancias 
críticas, difíciles y'calamitosas para la 
nación, debe ser el primero en prescin­
dir de aumentos que vengan a hacer 
más pesada la carga que ya es abruma­
dora para el contribuyente, cercenando 
de los capítulos de gastos todo aquello 
que constituya una superfluidad. No ha 
debido dar el Gobierno el censurable 
espectáculo de que en esta ocasión,— 
dadas las dificultades de orden econó­
mico creadas en el país por la guerra 
europea que ha traído como^conse* 
cuencia inmediata la paralización del
tráfico comercia], la ruina de muchos 
negocios, el estancamiento de muchas 
, a industrias y, por consiguiente, una 
* gran merma en' el^ trabajo que es^el
JT.,
Hoy miércoles día (Mmoda.—Dos secciones 
Pro<^rama: Primera sección a las ocio y cuarto. BEBE Y LA MANO NEGRA^^
LA AB?Te(^ACION d e  BETTY.—EL dB f RAZ DE LA INFAMIA.—bALUSTIA^O
sección » las diez. .TARÜIÍES DE LUXEMBURGO.-EL DISFRAZ 
DE LA INFAMIA.—SALUSTIANO C0G|NER0.-La extraordinaria pehcula mter- 
nretada por la genial bailarina Conchita Dídesma. déla casa Pascual Films, titulada pretaaa por g PRINCIPE '^E FLORANIA
PRECIOS: Primera sección
Palcos con 6 entradas, 3 ptas. -  Bulabas, 0̂ 30. General, 0‘15. -  Media, 0‘10 
Para la segunda sección
Palcos con 6 entradas, 5 ptas.-Bu^ca, 0‘50.-General, OTS.^Media, OTO 
Notas.—El despacho do localidades[éstará abierto desde las dos en adelante.— 
En breve se estrenará la segunda serie ida Conchita Ledesma.
rece resucitar ideas nada en armonía 
con el ideal de igualdad humana, pre­
conizado por la Religión y la Filoso- 
sía ¿ y a , en fin, porque faíséa un prin­
cipio juridico, el de legítima defensa, 
y el ser lidio repeler la .agresión de 
j i  qué se nos haga objeto con el empleo 
' 'de todos los medios de -que disponga­
mos, porque la ilegitimidad del ataque 
legítina el derecho de defensa.
Nada diremos del hecho de la neutra­
lidad del país donde el periódico se pu- 
hlica, porque los sentimientos particu­
lares no se dominan, y además porque 
en el error puede caerse lo mismo de­
clarándose nautral 'y  aun queriendo 
honradamente practicar la neutralidad 
que siendo parcial por alguno de los 
contendientes.
En todo tiempo y por todos los pue- | 
blos se han empleado tropas formadas 
; de otras razas para luchar contra el 
enemigo.
Tropas indias emplearon los españo-  ̂
les en,la conquista de América, y por 
cierto menos civilizadas que los japone­
ses, indios y senegaleses que hoy com­
baten contra el imperio alemán.
' Tropas negras emplearon ingleses y 
franceses contra lo españoles en el 
Nuevo,. Mundo.
. Soldados negros y amarillos há te­
nido Turquía, en todos los tiempos, en 
sus luchas contra Austria, España, 
Rusia, yenecia; etc.
Malayos lucharon al lado de españo­
les v franceses contra los cochinchinos 
delTonkin. Negros y mulatos en las 
Elas norteamericanas, en la guerra de
tucesión y otras sostenidas por la gran ;epública del Norte; y en todo tiem­
po y lugar, quien ha podido disponer 
de hombres sufridos, resueltos, valien­
tes ha dispuesto de ellos y los ha em­
pleado sin ver el color de su cara ni pa­
rar mientes en la sangre de su raza.
En cuanto al peligro amarillos In­
glaterra la  creerá algo problemático y 
lejano y sobre todo, según el aforismo 
latino «la necesidad carece do ley»; y 
habrá pensado, que por grande que 
llégué a sér dicho péligró, ' más iutiié- 
diatoym ayor es para ella el peligro 
germánico que ahora la amenaza y pa­
ra  conjurarlo echa mano de cuantos 
recursos tiene y de cuantos medios 
dispone, y más al ver que Alemania 
hizo otro tanto invadiendo a Bélgica 
por «necesidad», aunque «injustamen­
te», como declaró el canciller en pleno 
Parlamento y ha ratificado reciente­
mente Fischer, excusando a los socia­
listas alemanes del apoyo que han 
prestado al militarismo prusiano.
Lo horrible en sí, lo antihumano es
C IN E  M O D ER N O
Cinematógrafo. - Situado en Martincos
Hovjmiércoles, gran fiesta artística a beneficio del popular duetto CASTRO-OSSORIO 
Programa: Sinfonía por el notable sexteto de este salón.—Presentación déla 
monísima pareja de bailes PERLITAS MALAGUEÑAS.—La graciosa concertista de 
guitarra v coupletista LA CORALITO.—La genial conplelista y_bailaiina G.^IME- 
LITA MONTERO.—La graciosa canzonetista CARMENCITA LOPEZ.—La simpáti­
ca canzonetista CONCHITA ESTHER.—Sí notable baüaor de flamenco FÜRNANDO 
MEDINA.—La hermosa y gentil cancionista PETITE IMPERIO.—Los pequeños 
duettkstas HERMANOS MADRILEÑTTOS.—La simpática coupletista y bailarina 
ANTONIA VALENTÍN.—La notable cantante de aires regionales ANTON HA 
OTERO.—Despedida del notabilísimo duetto CASTRO OSSORIO.
— P R E C I O S  —
Preferencia, 30 céntimos.—Media de id., 15.—General, 15.—Media, 10.
KBMii—» ManiifilWHniCT'W
SALOU VICTORIA EUGENIA
Cinemat'óoTafQ --SifcT3.«4o8n la Plaza d© Riego 
Hoy día de moda-granTunción por secciones a las8 1[4 y 10 de la noche, es­
trenándose la magníüca cima __
ib A  C O A .H T A .D A .
de] interesantísimo argumento.
Completarán eí programa escogidas cintas, celebrando grandes conciertos la 
notable Banda Municipal y afamado sexteto del salón.
P R E G I O S
Ptas. 0.15
» 0.10
Platea con 4 entradas. Ptas. 2.50 G e n e ra l........................
Butaca..................................  * 0.40 |  Media entrada (para niños
Nota.-ú.s’e despachan localidades desde las cuatro de la tarde.
Andaluces al Ce-
Hacer «semidióses» de lós toreros, so­
bre ser altamente vergonzóso, es algo 
que desautoriza, en los momentos pre­
sentes, a los españoles para hablar, ridi- 
ridiculiáiidola, de Alemania militarista, 
reconocida por toda la Europa cuita y 
progresiva,
Quedamos, examigó «Don Modesto», 
en que la exquisita ironía de Oliver no 
«ha partido por el eje la fiesta nacional,» 
y que yo, como usted, no dudo que el ac­
tual arrendatario del teatro Español, allá 
por Abril pida una recomendación a 
usted o a quien sea para que Echevarría 
le «reserve un abono de barrera.»
**
A Federico Oliver, mil parabienes por 
su obra, que es una obra do cultura, de 
gran cultura.
F. G o n zález-R igabert
 ̂alimisti
El problema grave de España, más 
que ningún otro, es hoy el económico 
.y a su solución, lo mejor que sea pasi­
ble, debe encaminarse toda la gestión 
de los partidos y de los hombres que 
tienen intervención en la cosa publica. 
El país está pobre, falto de tráfico co­
mercial e industrial, las. circunstancias.
actuales le hacen atravesar por un, pe-. “ j rmP<i 1 O nOlTlDi SI iU CU1L111UUIC1.1ÍW to
nodo de vida difícil y precario,^ pues pj-ovocar la guerra, es llevar a miles 
Estado debe atenerse a esa situación, j hombres a la muerte, es ser causa
I introducir economías, aligerar cargas,
I sin pretender que la maquina del Fisco 
apriete de tal modo que lo que haga 
sea no ya exprimir el jugo del contri­
buyente, sino triturarle los huesos.
oiu ________LhabeT salvado en el
Parlamentoií,el escc(\lo de la discusión 
de la neutralidad ar\te la guerra euro­
pea, hacieiado un llam^amiento a a pru­
dencia y patriotismo^ de los diputa­
dos, oree e\' Gobierno y^^feen a la vez
los represáptantes en CóíTes de los ----------------
partidos políticos llamadoá\guberna- j i^cipal elemento de producción
mentales habeñícumplido suiríi.mon es
pecial y primorcíáal en las actuales cir 
cunstancias por que atraviesa e p is- 
Cierto, no lo negVmós; que era Jece- 
sario fijar la-situacíÑh de España:a 
respecto de un modV' solemne con 
terminante décíaraiífóh: del Gobierno y 
de las fracciones pcaTaviientanas. Eso 
ya está hecho; de ello no hay mas que 
hAblar. No nos queda o t\a  cosa que es- 
taéc a la espectativa del desarrollo de 
loAtcontecimientos, p o r  que estos, en 
deíinUiva, dirán la última palabra acer 
ca nabiones neutra ■
’ 'vdo llegue el monipntp de la li-
dé .las terribles c.’̂ entas de la
refiere a
a, con ser interesante, no 
debíáX resolverse, ni lo
les cuan 
quidació
T^^Pero es ^ le  estp de la actitud de E s­
paña, en lo q^ue sé rñfi r   a con a 
gración europ‘
era todo lo qu„, „
único a que del^^'-u pfestar urgen e y 
cuidadosa atené^cu níiestros go e 
nantes. En el país^i^.í^' planteados, a - 
to de antiguo comc^  ̂bivj ^hora, y y 
precisamente agravados 
dos, hondos proble’,áaas que at 
vida interior de l a nación y 
man, en estos m.omentos con m ^ ^ ^  
apremio, una adf/cuada solución. ^
España atravjiesa por un periodo de; 
crisis económi'óa alarmante. En la ma­
yoría de las le.,calidades está paralizada 
la vida merc antil e industrial. La situa­
ción de la i^Agricultura persiste en su 
estado pre^jcario, en cuanto a produc­
ción. El elemento obrero carece de día 
en día d'j medios y elementos de traba- 
m. El c/.pital se retrae cada vez mas. 
En re.sumen: que se acentúa por mo ■ 
mem/DS el estado general de ruina, y 
que, la miseria y el hambre, si las cosas 
continúan por este camino, se enseño 
YCirán muy pronto de todo el país.
van sido las oposiciones parlamenta 
rias las que han tenido que ponerle a , 
raya en ese desenfreno de aumentos . 
con que pretendía que se le aprobase 
y se le votase el presupuesto del año 
próximo.
" Es escandaloso, altamente censura­
ble que sin estudiar el estado general 
del país, sin hacerse cargo, de la situa­
ción gravísima en que le coloca el tre­
mendo conflicto que ha venido a rom­
per la normalidad de la vida económi­
ca, no sólo en Europa, sino el el mundo 
entero, estos gobernantes españoles 
pretendieron llevar más cargas al pre­
supuesto, que habían de pesar sobre 
el agobiado contribuyente, para acre­
centar la enorme mole de la burocra­
cia, en todos sus ordenes y ramiflcacio- 
nes y que es el gran monstruo tentacu- 
lar que absorbe casi toda la savia vital 
del país.
Mucho hablar, mucho perorar, mu- 
cho declamar que se imponen sacriií- 
cios, que la patria necesita del desinte­
rés de todo; pero ese sacrificio y ese, 
desinterés se les pide, desde las esferas 
oficiales, a todos los españoles, mas sin 
que eso alcance al Estado que no quíe-:
mermar, por el contrario, que quiere ̂ 
ntar la cifra de sus ingresos para;  ̂
aunib^. noalcance a las clases
que el impida darles mayor
que le sirven-^, creación de nuevas 
incremento con V. ------ „  destinos
p o s  B t r p K  í á i f f l a
La noticia del fallecimiento en Madrid 
del ilustre malagueño y exministro de­
mócrata don Bernabé Dávila, ha causa­
do penosa impresión en esta localidad, 
donde el finado gozaba de grandes sim-
^^m^sefiot’ Dávila. con cuya aftiistad 
particular nos honrábamos, era perso­
nalmente un perfecto caballero, de trato 
afable y de relevantes cualidades por su 
talento y buen sentido. Como político 
era un liberal-demócrata convencido, 
cual lo demostró con su gestión^ y sus 
proyectos la última vez que fué ministro, 
en el Gabinete que presidió el general 
López Domínguez.  ̂ A .,
Ha desempeñado .el. seiior Dávi|a 
importantes cargos parlamentarios y pó- 
líticos, distinguiéndose siempre por su 
,gr.an ipteligenci|L y por el arraigo de sus 
ideas liberales. T
Lamentamos hondamente su muerte y 
nos asociamos de todo corazón al senti­
miento de su distinguida familia.
de la orfandad de millares de inocen­
tes, de la destrucción de pueblos antes 
ricos, hoy en ruinas, de la miseria que 
invande nuestra Europa, de la peste 
que amenaza matar a quienes respetan 
las balas en las batallas. Ante este cua­
dro, ante esas tremendas responsabi­
lidades ¿qué importa el color de los 
hombres que, como lobos, se matan y 
despedazan?
SZBEHX





En un periódico suizo, que se publi-' 
ca en uno de los cantones de oiigcH' 
alemán de la República Helvética, se; 
insértó hace pocos días un articulo, en 
el que se ataca a Inglaterra, diciendo^ 
que comete unagrave falta de concien- , 
cÍ3- íil tr9»cr £t los c3.nipo,s de 
soldados amarillos como son los japo-  ̂
neses; morenos, c mo los indios, y-̂  
negros, como los senegaleses, para 
echarlos sobre tropas.- de raza blanca, 
como es la alemana, que tiene así qUb 
luchar contra hordas bárb.aras y semi­
bárbaras; y añade que aquella con­
ducta de la Gran Bretaña abre las 
puertas de Europa al peligro amarillo, 
k ese gran peligro del porvrnir que
amenaza al mundo civilizado y que 
hace años anunció el mismo emperador 
Guillermo II en aquel cuadro simbó­
lico tan conocido de todos.
La acusación del tal periódico suizo- 
alemán, debe se examinada im parm l-
de otro orden 
aun ha-
rk 'n  país neutral, aunque la peutra- 
W  el Govierno suizo declaradalidad poi-v^ I . fiaMfííln XT ni-flC-
íonal burocrático. V parejas c C ' I  ya poOT» 1̂^
corren otros aumentos 
de los cuales no quiere oir ni 
blar el pueblo. Hacen bien las oposi­
ciones poniendo coto a esos propósitos 
del Gobierno en lo que se refiere a los 
presupuestos.
uuaii que sea sentida y prac-.
^^^,SaHepública,ya también poique
LOS SEMIDIOSES,,
Creer que Federico Oliver, _ el actual 
arrendatario del Coliseo Municipal e ilus­
trado dramaturgo, es antitaurófilo, por­
que ha escrito «Los semidióses», supone 
tanto como ignorar lo que, la mayor 
parte délas veces, nos mueve a esiribir 
a quienes, en el teatro, en el libro q en 
el periódico, escribimos para el público.
Aquí de aquella máxima: «haz lo que 
yo digo y no lo que yo hago». Ella no se­
rá, án'biayoría de casos, acogida a gusto 
de todos; mas preciso se hace confesar 
que es muy conveniente en la vida. ^
¿A qué negar que siempre o casi siera- 
preTos vicios resultan aborrecibles aún.. 
páTa los individuos más viciosos? No se 
pretenda hacer afirmación en contra^y 
téngalo esto que decimos muy presente 
ese revistero, hombre de los más fanáti­
cos que existen en cuestiones de toros y 
toreros, y el cual ha dicho, al día si­
guiente del estreno de «Los semidióses», 
que Federico Oliver se propone acabar 
de qria ye? con esa vergüenza espaiiola, 
que nos deshonra a los ojos de las cultas 
naciones europeas, y con el arma del ri­
dículo, arma terrible en manos de tan 
gran ironista, cierra implacablemente 
contra la fiesta de los toros».
£1 asunto del exquivo drama de Oh- 
ver, que ha puesto lágrimas en los ojos 
de lós más ianáticas taurófllos-^quizá 
por aquello de que los viciosos son quie­
nes más aborrecen el vicio, aunqqq cUq 
sea una palpable par.adaja-r; el asanto 
de «Los semidióses» es este: un padre, 
acaso de los más amantes, de los que con 
mayor intensidad sienten el amor fiUal;) 
que se va a qaa qorrida de toros,, dejan- 
do en el lecho a un hijo moribundo, 
¿Puede creerse, no obstante, que el au­
tor pretende acabar con la fiesta nacio­
nal? Opino que no. Mejor me parece 
creer, y así lo digo sin raparos, que con 
lo que Federico Olivar pretenda acabar, 
sí esto fuera posible, es con ese fanatis­
mo, el más vergonzoso de todos en Espa­
ña; el fanatismo taurófilo. Y |ace bien. 
Y a fe qqe no peqúeqa cosa conseguiría 
consiguiéndó que España se concretara 
a apreciar y aún a admirar la fiesta de., 
los toros únicamente por lo que tiene de 
brava y de viril y,, ^por qué no d^cirio?, 
da alegre.
En estas últimas horas, la acción ale­
mana desde el mar hasta el río Lys, una 
distancia de 100 kilómetros, ha sido me­
nos intensa y violenta. Todas lasTentati- 
vas para franquear, no el río Iser, álno 
el canál ¿el Iser, qúe" son, naturalmente, 
cosas y lugares distintos, han sido infor­
tunadas. Son dueños los alemanes, tan 
solo, del Este de Dixmude. Los aliados 
son dueños de todas las zonas al Norte 
del citado canal hasta el río Lys, sin que 
la línea del frente haya sido hendida más 
que en un solo punto: el tantas veces ci­
tado Dixmude. Dice un despacho del ge- 
neralisirao Joffre, que las posiciones alia­
das al Norte, Este y Sureste de Iprós, no | 
han sufrido variación. Y al Este de Ar- 
mentieres han fracasado, hasta ahora, | 
todos los asaltos del soldado teutón, ince- i 
santes, furiosos y mortíferos. Las batallas ' 
alcanzan caracteres inexpresables: lo 
más selecto y aguerrido de los dos ejérci­
tos en presencia, bátese, poniendo los 
capitanes de estas huestes a prueba todo 
el ingenio y toda la ciencia de las armas. 
En realidad, no sabemos qué admirar 
más: si ese anhelo infatigable de llegar a 
Dunkerque por Dixmude y a Calais por 
Armentieres o La, Bassée, o esa resisten­
cia mesurada, serena, de los aliados que 
han de soportar impávidos el avance de 
una.mole inmensa, de una montaña de 
fuego que se deépeña sobre ellos para 
aniquilarlos.
Páginas conmovedoras de la guerra, 
ante ellas debe inclinarse el sentimiento 
general con la misma reverencia. Alema­
nia, pretendiendo llegar a Dunkerque y 
Calais, tres meses después de declarada 
la guerra, realiza un acto de contrición 
que merece, para su mando, toda suerte 
de censuras: para su soldado, el respeto 
que debemos sentir todos por los seres vi­
vos que van a la muerte, sabiendo que a 
ella van con la convicción del inútil sa­
crificio. Guando comenzó la invasión, los 
alemanes dejaron tras sí todas estas pla­
zas, todas estas posiciones. Los que, abb- 
tratan de justificar el fracaso de la in­
vasión, desvánanse los sesos buscando en 
las madejas de las sutilezas, una, que 
pueda ser aplicada a esté error, crasísimo' 
y fundamental, del kaiser o de von Klúck. 
Gomo París no ha sido tomado, y París 
era parados alemanes al fin de la campa­
ña, todo el plan se hunde aparatosamente 
y el mando alemán se ve forzado a im­
provisar sobre el campo de batalla una 
nueva ideación o un nuevo, sistema que 
sustituya al que,, tan cuidadosamente,. 
conqihierQn y organizaron, en larguísi­
mas veladas los grandes prestigios. Por 
lo que los alemanes hacen ahora, puede 
el lector deducir la torpeza con que piro,- 
cedieron en los comienzos, Y cuando las 
voces, muy esqaaaa por cierto, s© levan- 
iap para jjqstificar. o. aplaudir medidas y 
actitudes del mando alemán, los mismos 
hechos se snbleyan contra esta torpe 
parcialidad conque se ciegan los apasio­
nados, pretendiendo forjar una qpinidn 
artificial alrededor de episefiios. qpe no 
son sino la rev§,iaciéu 'de todas las in­
capacidades de la dirección militar alo- 
mana.
Tres meses y medio van a transcurrir 
desde que Qomenzóla guerra, y está Ger- 
mania más lejos de su objeto que lo estu­
vo jamás. Plazas que pudo tornar al prin­
cipio con una facilidad relativa, cuentan 
ahora verdaderas becatombea y difícil­
mente se consigue un ovanoo sobre el 
cual se pueda fundar una esperanza. Lo 
qpe debió ser obra de algunos días, cues­
ta semanas y meses, semanas y meses 
que se llenan de muertos, como de muer­
tos se llena tamfcáón, |a infinita vacie­
dad mental de loa, direotorea de ja campa­
ba. Barace increíble, que una sola voz se 
eleve en defensa de las doctrinas puestas 
en vigor por von Kluck: no se concibe
más que por ese espíritu partidista que 
para nada sirve en la guerra, pues ella 
resuelve con realidades brutales, es de­
cir, brutalmente dolorosas, todos los so­
fismas o todas las dudas. Y cuando, al 
cabo de tanto tiempo, se combato en esas 
zonas y cada vez és mayor el encarniza­
miento y hacia uiias mismas posiciones 
dirigen los alemanes millares de hombres 
vivos, para retirarlos, muertos, por mi­
llares también, corno si la sangre no tu­
viera precio en Alemania, todas las teo­
rías déla guerra conocidas por nosotros 
y todas les prácticas en los países en que 
las concepciones militares son una ema­
nación dé la cultura y de la experiencia, 
conmuévanse en sus cimientos, no por­
que se las destruya, sino.porque deben 
sentir la cólera da tanta pequeñez enTa 
.concepción, teniendo ésta a su servicio, 
tantos millones de hombres abnega­
dos. . . .
Al cabo de un mes de combate sobre 
Dixmude,’en el que los alemanes han 
perdido ochenta o noventa mil hombres, 
han conseguido avanzar cuatro kilóme­
tros. Ni una sola posición fuerte está en 
su poder. La línea de ríos y- canales, des­
de el Norte de Nieuport hasta el Norte de 
Armentieres y La Baseóe, está ocupada 
por los aliados, sin que los germanos 
puedan proclamar victoria por sitio algu­
no ni se advierta, en la dirección, un cál­
culo juicioso o la posesión de un instru­
mento que pueda conducir las fuerzas 
germánicas a la victoria.
XX
ARANDA GOMEZ
Es posible que los más de los queridos 
lectores que retengan unos instantes ante 
su vista estas líneas, achaquen más al re­
clamo de Administración su origen y 
desenvolvimiento que al propio impulso 
del que las escribe motivado por la admi- 
' ración que profesa—sin conocerle y solo 
por la relación de hecho.s que ante él lle­
gan,—por el joven doctor cuyos apellidos 
encabezan este conato de artículo.
Nada más equivocado.
Málaga ocupó siempre entre las capita­
les de España, lugar preeminente en la 
medicina profesional. Todos conocemos a 
esos consagrados en las ciencia de Hipó­
crates, unos que todavía son y otros que, 
desgraciadamente, dejaron de serlo, cu­
yos nombres traspasaron las fronteras de 
nuestra capital muchas veces, la de la 
■ región y algunos las de España.
Ahora más que nunca, se ha acentuado 
este honroso y consolador plantel de mó­
dicos reputadísimos, entro los que des­
cuellan algunos jóvenes, que ya, a más 
de notables, son promesas, no muy leja­
nas, de eminentes galenistas.
Por razones de esta admiración que 
apuntamos anteriormente, nos creemos 
en la obligación de citar públicamente al 
joven doctor don Rafael Aranda Gómez, 
prestigio, no obstante su juventud, de la 
clase módica malagueña.
Hasta nosotros han llegado en diferen­
tes ocasiones actos de caridad, rasgos de 
humanismo, realizados por el señor 
Aranda Gómez, que más de una vez he­
mos estado a punto de darles publicidad 
aun a trueque de caer en su enojo, pues 
sabemos que su modestia le hace enemigo 
de toda clase de alabanzas.
En el transcurso del tiempo que lleva 
establecido en el número 11 de la calle 
Moreno Carbonero, ha realizado curas 
prodigiosas, devolviendo la salud a enfer­
mos de gravedad, arrancando de los bra­
zos de la muerte a muchos que b él acu­
dieron, desesperados de no encontrar le­
nitivo a sus males.
Pudiéramos citar muchas y muchas 
de sus acertadas y felices operaciones. 
Pudiéramos citar nombres y casos pero 
seria interminable la relación, y sólo 
nos vamos a concretar al milagro, no 
dudamos en calificado así, realizado con 
el joven operario da estos talleres José 
Márquez Baena.
Llevaba éste padeciendo desde peque­
ño escrofulísimo al parecer incurable,
I acentuado excesivamente en estos últi­
mos tiempos. La enfermedad complicóse 
de tal manera que hubo momentos en 
que llegó a temerse por la vida del joven 
Márquez. Púsose para su curación e» 
las manos de este humanitario doctor y 
al mes próximamente de haberlo hecho 
se encontró completamente curado.
Y como si fuera esto poco, consideran­
do que su cliente era un modesto opera­
rio no quiso cobrarle nada absolutamen­
te como honorarios.
Tal rasgo, tal mérito, dice muy alto del 
señor Aranda Gómez, que de forma tan 
maravillosa sabe hermanar y practicar 
su ciencia y su caridad.
Le felicitamos de todo corazón y en 
justa recompensa,y aun/cuando él lo des- 
i apruebe, lo hacemos público.




N O V i E i B B E
Luna nueva el 18 a las 16-2 
Sol, sale 6-41, pónese 5-2218
Semana 47.—TvlIERCOLES 
Santos de hoy.—San Pablo y san Má- 
'ximo.
Santos de mañana.—Santa Isabel.
Jubileo para hoy 




El cristal «l3ometrúpe:^'no tiene ninguna estría ni ningún fila- 
3uto.—P. de Ri'dder.
M iérc6lé§ í8  N oviem bre
El
M U Y  I M P O R T A N T E
Se alquila un magnífico local muy espacioso 
para almacenes u otras industrias en calle de 
Alderete número 33, Huerta Alta.
Precio módico. Informarán, calle dol Mar­
qués número 17. Fábrica de tapones dé corcho 
ce Eloy Ordóñez.
Exigid esta marca 
sobre el cristal
cristal “Isometrope'
So hace notar en los cristales «Isometrope» la ausencia com­
pleta de-e.strias, siendo la homogeneidad perfecta y cienUflcaineri- 
ta demostrada.—Bourgon (médico oculista) París.
El cristal “Isometrope"
El cristal «Ispmetrópe» deja pasar más luz que un 
ordinanp.— Tf. F'og'eZ,!Leipz¡g.
Unico depósito en Malaga:
% I l l f M t  S m s ia  S i
GASA FUNDADA EN 1842
crisml).■ y...■ 'i'#"
Por ii8
Sr. Director de E l Popular.
Muy señor nuestro y correligionario: 
Los correligionarios del Centro Repu­
blicano de Canillas de Albaida,le ruegan 
de cabida en las columnas del periódico 
que tan digna y acertadamente dirige, a 
estas cuatro letras, con el fin de que lie- 
gen a conocimiento de los correligiona­
rios del resto de España, por si ellas dan 
el resultado que es de apetecer, por tra­
tarse de un correligionario que además, 
de ser muy consecuente atraviesa en la 
actualidad por una situación angustiosa. 
Es el caso que este digno correligionario 
ha sido condenado a dos meses y un día 
de prisión (que ya está cumpliendo) por 
haber dado una conferencia, con motivo 
de las elecciones para concejales en Oc­
tubre del pasado 1913, que le valió úna 
querella del señor alcalde de esta loca­
lidad, prevaleciendo en la Audiencia de 
Málaga el criterio de que debía ser cas­
tigado y así fué, en efecto. Gomo el citado 
correligionario es hombre casado, con 
hijos y nosotros somos pocos y escasos 
de recursos, es por lo que nos atrevemos 
a solicitar de nuestros correligionarios de 
España si algo pueden hacer en favor del | 
correligionario en cuestión, en cuyo caso 
pueden mandar les donativos (por mo­
destos que éstos sean), a el Tesorero de 
este Centro a Canillas de Albaidá, Calle 
Alta 16, José Ruiz Pérez.
Gracias anticipadas y se repiten de 
.jisted affecmos que deveras les estiman, 
Por el Centro Republicano.—El Presi­
dente, Emilio Márquez.—El Tesorero, José 
liuiz.
CANCIONERO COMICO
O T E , N E N A ...
Detente, nena, y oye ün momento... 
Se más piadosa que eres conmigo, 
pues que ya sabes de mi tormento.,. 
¡Sale del pecho lo que te digo 
aunque no sepa decir qué siento!
Yo no te pido qué tú me quieras; 
tau sólo ansio que tú pregones . 
que a las hirvientes y traicioneras 
de tus miradas, van mis canciones.
Que yo no vivo más que a tu lado, 
que sin tu amparo, nena, me pierdo, 
y que, sangrante y enamorado, 
mi pecho alienta por tu recuerdo.
—f
Que eres, del mando, lo que yo adoro; 
que por tí el alma siente vehemencias, 
y, como niño sin madre, lloro 
las soledades de tus ausencias...
Que en esta fiebre que me consume 
tengo en la mente tu rostro impreso, 
y que es tu nombre, como perfume, 
que, al pronunciarlo, yo aspiro y beso.
COMISION PROVINCIAL
PresMitía por el señor Delgado López y 
con.asistencia dé.los vocales que Id inte­
gran, se reunió ayer la Gomisióií' Pro­
vincial.
Después de leida y aprobada el acta de 
la anterior, el señor Pérez de Guzmán, 
propone se levantó la sesión en señal de 
duelo por el fallecimiento del exministro 
don Bernabé Dávüa, y que, al mismo 
tiempo conste en acta el sentimiento de la 
Corporación y que se comunique de ofi­
cio el pésame a la distinguida familia del 
finado.





B a t e r í a  d 0  c p o i n a  d e  a l u s ñ i n i o  7
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a R A . H ' S U R T I D O  :;;'-
Artículos píropios para feg-alos
F e r r e t e r í a
Santa'María, 13.—̂ MALAGA
E L  SUCESO DE A Y ER
|Sf ti tf«B
En las primeras horas de la mañana 
de ayer,tuvimos conocimiento de que un 
hombre había sido atropellado por el 
tren de los suburbanos.
Nos dirigimos'al lugar de la ocurren­
cia, sito én lá Malagueta, enco'ntrándohós 
con un cuadro horripilante: Un hombre 
de edad avanzada, completamente des­
trozado, se nos ofrecía a la vista; teñía 
una pierna y un brazo cortados y espar­
cidos por el suelo se hallaban numero­
sos huesos y trozos de carne.
Serían las cebo y veinte de la mañana 
cuando sé dirigía a Vélez el tren mixto 
número 2, y unos dos metros antes de 
entrar en él túnel que hay efi el mencio­
nado sitio, intentó atravesar la vía un 
pordiosero, llamado Miguel Rúiz Bara- 
hona, teniendo la desgracia de ser arro­
llado por la locomotora y triturado entre 
sus ruedas.
A los grüos do horror y espanto de 
algunas personas que se hallaban próxi­
mas, acudieron el cabo de la guardia mu­
nicipal Miguel Barrionuevo y guardias 
Alcaide yCiendones, dos de los cuales se 
quedaron custodiando el destrozado cuer­
po del infeliz mientras el otro daba 
aviso a la autoridad judicial.
El convoy paró unos momentos, pro­
siguiendo después su interrumpida mar­
cha por exigencias del servicio.
La víctima de este suceso es natural 
de Algarrobo, easa.do, con domicilio en el 
corralón de Santa Sofía, enclavado en 
calle Montes de Oca.
Representaba tener unos sesenta años 
y se dedicaba a mendigar por los alrede­
dores de la Malagueta.
El juez de instrucción del distrito de 
la Alameda, señor Jiménez Herrera, se 
personó en el lugar del suceso, instru­
yendo las diligencias de rigor y ordenan­
do el levantamiento del cadáver y su 
traslado al depósito judicial, que se veri­
ficó a las once y media de la mañana.
El maquinista realizó grandes esfuer­
zos para evitar la sensible ocurrencia, 
haciendo sonar el silbato,, pero el des­
venturado Miguel no escuchó las pita­
das, o hizo caso omiso de ellas.
Hay quien supone, teniendo en cuenta 
la mísera situación en que se hallaba la 
víctima de este suceso, que se trata de un 
suicidio.
Tsiúg Tao estaba defendido, por unq,s 
6.()00 hombres, de ellos unos 2.500 réseE 
vistas. Las tropas comprendían dos com­
pañías de ametralladoras, un deatácá- 
mento de artillería de. campaña7cinco 
compañías de artillería de marina, 500 
hombres para la artillería de la guarni­
ción, un escuadrón de caballería y úna 
compañía de ingenieros,
Lá línea exterior de defensa,, situada 
en Hiki-Kau, está a 25' kilómetros de 
Tsing Tao. La segunda línea no. tiene 
más de 5 kilómetros de longuitud y se 
baila a 7 u 8 de la ciudad. Al extertor de 
esta línea hay una planicie libre de los 
obstáculos que la cubrían, dominada por 
una serie de colinas en una segunda 
línea fuertemente artillada.
Las colinas de Bismarek, lilis y Mol- 
tke tenían defensa^ importantes, estando 
;sus inmediaciones protegidas por alam­
bradas.
La defensa naval estaba confiada a una 
escuadra formada por modernos y rápi­
dos cruceros, siendo los principales él 
Schamhorst Y e\ Oneisenau, . de 11,000 to­
neladas, y él Leipzig, e\ Emden y el Nurn- 
herg.. El resto de la escuadra lo compo­
nían los sieiecañeneros Itós, Cfosearg, T¿- 
ger, Vaterland, Ludís, Tsig-Tao y Ótter y 
varios torpederos y cazatorpederos. An­
tes de declararse eí bloqueo de la bahía 
por la escuadra japonesa, los cinco cru­
ceros lograron hacerse a la mar y dise­
minarse por los Océanos Indico y Pa­
cífico.
En el curso de las operaciones nava­
les y después de la caída de la fortaleza 
fueron destruidos dos cruceros, cuatro 
torpederos y tres cazatorpederos alema­
nes. Los japoneses perdieron dos buques 
colocadores de minas, el torpedero nú­
mero 33, naufragado mientras recogía 
minas en la bahía después de la caída 
de la plaza, y el crucero Tctkáddho, echa­
do a pique por el torpedero alemán 5. 90. 
Esto se dirigió luego á la costa, enca­
llando y volando a 60 millas al Sur de 
Tsing Tao.
F r é f f o l i
Procedente de Cádiz, llegó ayer en el 
tren corrqo a esta capital, él célebre 
transformista Leopoldo Frégoli.
Con él vino todo el personal que le 
ayuda en sus originales transformacio­
nes.
Leopoldo Frégoli, a pesar de haber 
trabajado en España en diferentes oca- 
sio.nes nunca estuvo en Málaga, siendo 
por lo tanto esta la primera vóz que 
actuará en un teatro de esta capital.
El jueves hará definitivamente su pre­
sentación en el Teatro Gervan'íesj anuríf 
ciáhdosé sólo cuatro muciónes, aunque 
nos paréce que siempre serán prorroga- 
bles. ' '
. íLá fama de genial artista, conqú-is'tada 
mtravés de todos los países, nos releva 
dé’hacer su presentación, pues su nom­
bre, eS; por si solo una garantía de crédi­
to artístico.
■;Fi’égmi canta, baila, imita, todo de un 
niodo admirable, de una forma que nin­
guno; de sus plagiadores llegaron a igua­
lar,
• Se cuentan de él cosas estupendas, 
iinas 'cop rasgos de verosimilitud y otras 
producto de la fantasía periodística de 
los muchos admiradores que tiene en 
los periódicos de París.
Desde luego es un artista originalísi- 
mo, de dotes excepcionales y de gran 
mérito, que ha sabido aunar con mucho 
acierto sus naturales aptitudes y su 
genialidad creadora,
Y sobre todo es el maestro y creador 
ee esa clase de espectáculo que se ha de­
nominado transformismo.
A sus éxitos mundiales unirá los que 
en esta ciudad le esperan.
E L  Y O G H O U H T -e iT
LA VtDA DE UN mDiVIDÜO ES LA DE SUS ARTERIAS
EL YOGHOURT-GIT que contiene fermentos lácticos coiísidérados como, los 
más poderosos antagonistas de los microbios perjudiciales que existen entubo diges­
tivo es INSUSTITUIBLE en todas las enfermedades en que esté indicada la dieta 
laetea, sobre lo que ofrece ventajas indiscutibles.
En todos los estado.-̂ ; d e p a u p e r a c i ó n  o  m i s e r i a  o r g á n i c a , c o n v a l e c e n c i a s , 
a n e m i a s , PRO CESO S T U U E nr.tjqO S O S  Y CANCEROSOS PO R  AVANZADOS'QUE SEAN, EN 
LAS a f e c c i o n e s  d e l  E.STÓ.'.í AOO E IN T E S T IN O S , en la E N T E R IT IS  D IA R R É lG Á  Y APENÓJCI- 
T IS , en los IIEP.Á TICO S, A U U .'.U rN U R IC O S, a r t r í t i c o s , A R T E R IO E S C L E R O S IC O S  y  DIABETI­
COS, en las EN FER M ED A D ES !)li LA P IE L , A FECCIO N ES AGUDAS D EL C A RA CTER CONTAGIOSO 
SA RA M PIÓ N , E S C A R LA TIN A , G R IPP E  G R A V E, F IE B R E  T IF O ID E A , etC.
E L  Y O G H O U R T - G I T
produce efectos maravillosos, es de una acción enérgica y decisivay aparte sus pro­
piedades alimenticias.
UNICO PUNTO DE VENTA EN MALAGA
Farmacia de A. PEREZ DE GUZMÁN. - Marqués de Larios 8.
CEMENTOS
------Nacionales y  extranjeros -  - -
L E N T O S  - -  M E D I O  L E N T O S  -  -  R A P I D O
Calidades especiales para toda clase de trabajos de las acreditadas marcas
95* Sí
SOBRÍNOS PE J.HERRER/1 FJIJARD©
E s c r i t o r i o ,  G a s t e l a r  5 .  -  T e l é f o n o  n ú m .  S 6 .
CARRILLO YCOMP
G R  A Ñ A D A
A b o n o s y  prim eras m a te r ia s .- -S iip e r ío s fa to  de  cal i8 (  20  .v; 
para la p róx im a siem bra, co n  g a ra n tía  de r iq u eza  , |
pSjilí «S Milsja: CPBfSC C5,23 , ̂
Para informes y precios dirigirse a la Dirección: S  
A lb ó n d ig a  I I  y  13 .— G R A N A D A
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Que tus desdenes son mi martirio, 
que mis dolores son tus enojos, 
y que quisiera yo ver el lirio 
que se estremece bajo tus ojos.
El boyo rosa do tu barbilla, 
de tu mirada, dulce, el destello, 
el sonrosado de tu mejilla 
y lo sedoso de tu cabello...
¡Bara ser carne de tus hechizos 
y estar contigo de noche y día, 
hecho sonrisas, traiciones, rizos, 
sol, sangre, nieve, fuego, alegría!...
Y que en Jas horas de pasión llenas 
fuera en tu boca, de labios gruesos, 
donde muriesen mis locas penas 
estranguladas por largos besos.
Con lo armonioso de tus andares, 
con esos ojos, .siempre risueños, 
y esa carita de dar achares, 
eres la causa de mis pesares 
eres la musa de mis cantaros 
¡eres la majá de mi.s ensueños!
, . PEPETIN.
■ lif liE c ll
_ En algunas importantes casas comer­
ciales de esta plaza se presentan dos in­
dividuos haciendo una cuestación para 
socorrer a los obreros sin trabajo.
Según nos aseguran llevan una lista 
en la que consta que han recogido ya 
bastantes cantidades.
Se nos indica la necesidad de que ba­
gamos público este hecho para que 
las sociedades obreras digan si, en efec­
to, Jos individuos que hacen esa recau­
dación están debidamente autorizados 
para ello, y en todo caso a qué clase de 
obreros sin trabajo se destinan las canti­
dades recaudadas.
Darnos, pues, el aviso, para qua, si se 
trata de una superchería, las asociacio­
nes obreras sepan lo que ocurre, y para 
que si, efectivamente, la cuestación a que 
nos referimos está autorizada y respon­
de a la finalidad que se indica, lo hagan 
público oficialmente, a fin de que las per­
sonas que estén dispuestas a contribuir 
con donativos lo puedan hacer sin rece­
los ni desconfianzas.
. - P ^ á O E B á S
ios de Ped.ro Valla.—MALAGA
Escritorio; Alameda, Púncipal, núm, 12 
Inspoi-tadores de raadev.a dei Norte de Euro­
pa, América y del. país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
Dávüa tantea OunrteleBi, 4S
c s ls s ils
l i r S I á i  p r  i s 3 a ie m a s u
La historia de Kiao-Tcheu ha resucita­
do. Se remonta a la época en que, hace 
veinte años, Europa dirigió sus ojos al 
vasto Imperio chino, cuya rápida disolu­
ción aparecía clarísima a la vista da ía 
diplomacia.
Dos grandes potencias europeas, In­
glaterra y Rusia, se contentaban con lá 
Hi5uepQÍa cerca del Gobierno chino, 
Francia 89 había establecido antes que 
nadie en los éf del feperío, asegu­
rándose la posésíc'^ í?®' Tonkin y de la 
Indo-China. Alemania u?ssába igualmen­
te poner pie en China, no sóío para él des­
arrollo de sus poderosas líneas de nave­
gación y para la difusión de su comercio, 
sino para poseer título en el futuro re­
parto del vasto Imperio. Los exploradores 
y los sabios alemanes habían demostrado 
qce la mejor provincia del Celeste Impe­
rio era la dé Ckasi-Tung, incluso desde 
el punto de vista económieo, y que la ba­
hía ideal era la nP T§ing-Tao o de Kiao- 
Tohéü. .
El punto, departida de la 
fué un incidente ocurrido ,en Noviem'Y*’® 
de 1897. Algunos misioneros alemanes 
fueron asesinados en China y el empera­
dor germánico envió a su hermano el 
príncipe Enrique de Prusia al fréate de 
una poderosa escuadra mandada por el 
almirante vón Diederisch. Algunos me­
ses después, el 6 de-Marzo de 1898, fué 
firmado un contrato según el cual A.le- 
mania recibía en arriendo, por 99 años, 
la bahía'de Tsin-Tao; con una faja de te­
rreno alrededor. El arriendó era "pura­
mente nominal. Ert realidad la bahía y él 
territorio adjunto entraban en poder de 
Alemania.
La banía y el territorio de Kiao-Tcheu 
representan una extensión de 552 kilóme­
tros cuadrados, con una población de 
192.000 habitantes, entro los cuales hoy 
se calculan unós 1.500 alemanes. Su ca­
pital, Tsing Tao, cuenta unos 31.500 ha- 
Isitantes. Alrededor hay una faja de te­
rreno de 50 kilémetros de longuitud (su­
perficie total, 7.100 kilómetros cuadrados) 
que fué'declarado neutral y en el cual 
nada puede hacer el Gobierno chino 
sin el consentimiento de Alemania. 
í^Los alemanes hicieron rápidamente de 
Kiao-Tcheu un centro de civilización mo­
derna y un emporio comercial importan­
tísimo, construyendo líneas ferroviarias 
hacia eí interior de China., Más de 600 
buques mercantes entraban en el puerto 
de Tsing Tao en tiempo de paz, con más 
de un millón, de toneladas. La importa­
ción subía a 36 millones de marcos y la 
exportación a 28 miüones. El cable sub­
marino transmitía anualmente 15.000 
telegramas.
SOCIEDAD
Se encuentra enfermo el digno Dele­
gado de Hacienda de esta provincia, don 
Ramón Pajares.
Deseamos su pronto alivio.
*En el expreso de las seis de la tarde 
marchó ayer a Madrid el diputado aí 
Cortes por esta circunscripción, don Jo-; 
só Estrada Estrada. YJ
También marchó a la corte, con obje-̂ 'i 
to de prepararse en la Escuela do Gamí-| 
nos para tomar parte en las oposición es t 
a plazas da sobrestantes de Obras públiJ; 
cas, el ilustrado joven don Antonio üría.i
A Barcelona fué don Antonio Esíruch. t
^  í
De paso .para Bélgica, Francia e In-* 




Ayer llegó a Málaga nuestro estimado 
arpigo, don Rafael López Benitez, ilus-'l 
trado capitán de infantería. i
‘ é .  í
Han firmado sus esponsales la bella í 
señorita Araceli Pérez Quintero y rmes-t 
tro querido amigo don Enrique NavasI 
Rujpepyo, ú
Acíuaróp ,d,é testigos los señores don7 
José Bernal Sánchéz, dop 4dolfo AIvp-' 
rez Ulmo y don Antonio Teusá Mella-S 
do.
La boda sé verificará en iirevé,
0
^ Después de pasái» Uúá temporada, en 
nada,ha-regresado a esta capital, don 
Miguel Mérida, acompañado de su 
bella hija Pepita.
'^;En Madrid ha dado a luz con toda fe­
licidad una hermosa niña, ía distinguida 
señora doña Dolores Heredia, esposa del 
capitán de infantería don Eusébio Re­
dondo,
En automóvil han llegado a esta capi­
tal, en viaje' de novios, el joven doctor 
en medicina, don José Megias Manzano 
y su bella y distinguida señora doña 
Carmen Velasco Eráña,
El enlace matrimonial se verificó en 
Granada hará unos días,.
:
Procedenta, de MeliMa y de paso para 
Toledo, se encuentra en Málaga, el pri­
mer teniente de infantería don Ricardo 
Villalba, hijo' del general del mismo 
apellido, que ha sido nombrado,profesor 
de la Academia de infantería.
A Mélilla ha marchado el conocido 
spormant, don Isidro Rivas.
• Se eoGueútra en Ronda el médico ma-*, 
yor de Sanidad militar, don Diego Brú.
De la corte h,a regresado, a esta capi­
tal el disiinguido joven, don Francisco 
Garne.s.
_A Madrid regresó don Luis Disdier, 
diputado a Cortes.
L£ CUOTA DE US CAMARAS
El precepto legislativo que impone a 
cómerciantes e industriales el pago for­
zoso del 2 por 100 sobre sus cuotas para 
el sostenimiento de las. Cámaras, ha sido 
muy discutido como toda innovación, má­
xime si supone un gasto más para las 
clases mercantiles, tan recargadas de tri­
butos.
^N o  han faltado quienes apelaran con­
tra dicho gravamen, que las sentencias 
de los tribunales han venido a confir­
mar, agravando con los gastos del juicio 
la cuota tan temerariamente discutida.
La S^ocieáad de Tranvías de Madrid, 
fué una de las que se rebelaron contra el 
gravamen, dando lugar su actitud a co­
mentarios y discusiones'Sobre la legiti­
midad, del pago; pero, con .fécha lo del 
corriente, el juzgado de Instrucción co­
rrespondiente ha fallado el asunto con­
tra la Compañía, obligándola al pago del 
dos por ciento.
El derecho de las Cámaras ha queda­
do patente una voz más y es de suponer, 
dada la importancia del litigante, qué | 
sirva de.ejemplo para que nadie discuta 
más la ineludible obligación de contri­
buir con tan módico recargo al sosteni­
miento de organismos tan útiles a los in­
tereses propios como las Cámaras de Co­
mercio.
AUTO M O VILES DE A L Q U IL E f  
C sflf •’ S t o e w e x ^  p n  p M sc S n  y p s  s f B íR i t f í  
Parada frente al Gírciíip M e rc X il
Gran coche de turismo OPEL, para carreras . ke. distancia ilími^da




En la Sociedad Filarmónica se cele­
brará hoy a las nueve de la noche 
magnífico concierto, con arreglo ‘al 
guíente programa: , . Y
p r i m e ;í^a  :P 4 R T fj  ̂ ■
I, Allegro oon brío, de
la 5.* Sinfonía. . . .  Beelhoven. 
.Por la orquesta
II. a. Preludio................. Chopin
b. La Fileuse. . . , Raff.
c. Danza española. . Granados.
d. Balada en la bemol, Qhopiq 
Para piano.-^Por el señor Porcel
SEGUNDA PA R T E
III Peer Gint, (2.® suite). Grieg. 
á. Lamento de Ingrid. 
b. Danza árabe.
¡c. Tempestad.
4; C]ábpián de Solvég,
, Por la orquesta
T E R C E R A  PA R T E
IV. a. Arraida. Aria e him-
. GJuk
b. Le Cid. Aria de
* • : ; : Messeneí,
Ci A íoi. , . . . .  H. Bemberg 
Para canto, con acompañamiento de 
piano, señora Adelaida G. de Segura v 
i^eñor Gnmucio. - ° j
i y. Miijueílo., Dara insíru- 
íñeqtQs dá euerefa." '
ANIS O l BALOñ
COGNAC VÉNGEDOB
UNICOS, FABH|CÁWTÍgS
VIÜDA DE JOSÉ 2AFRA E HIJO
SUCESORES DE
MURO Y SAEMZ
SECCION DE VINOS 
Venden Vinos Secos de 16 grádos de 1912, a 
6 pesetas la arroba de 16 2r8 litros; dé 1910, a 
6*60 pesetas.
Añejos de .8 a 50 pesetas;
Dulce y P. X., 7‘50; mosoatol, de 10 á 20 pe- 
setas.
Lágrima y color, de 9 a 6 pesetas.
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 pesetas. 
Vinagres puros de vino,,desá9 2 a 10 pesetas 
los 16 litros.
Jarabes de pm’a fruta para refrescos a 1-25 
htro.
Anisados, Bpn^Oognao, Gaña, Ginebra, atoé- 
tera.
Precios cotmenclonales 
Bodegas, destilerías y esontorio: Almacenes 
_de Campó (Huerta Alta).
■ ’ • • _ _ Teléfono número 354
Soridcio adomicilio.—Sucursales y Centros 




Observaciones tomadas a las ocho de la ma- 
ñana el día 17 de Noviembre de 1914;
Altura barométrica reducida a 0.*, 7584. 
Máxima del día anterior, 22‘7.
Idem mínima del mismo día, 11‘2, 
Termómetro seco, 13‘4.
Idem húmedo, 10‘8.
Dirección del viento, N.
Anemómetro.—-K. m. en 24 horas, 133, 
Estado del, cielo, casi descubierto.
Idem del mar, marejadilla.
Evaporación mpn, 3‘4.
Lluvia en mprn, 0‘0.
NOTICIAS
En la Jefatura do Minas do esta díPo— 
vincia, se hallan los títulos de propiedad
Y® j  Farajan, >¿a~
Ha del Rosario, Lg M&ndeña y El Triun-
sando a 
Caleta. Palo ’pó)̂ ’ la
vías do eomuíficí&t 
ayer a Málaga, ho^’e-i 
que a continua! 
siguientes viaf
‘ Por las difeffentes 
ción llegarob' ayer a 
dándose en los hoteles 
ción se expresian, los 
ros:
Victoria.—Don Ricardo Villalv) 
Euricju0 Villaclii don LsiurBfiino 
y don Oscar Villa''nez.
Niza.—Don José, Madrid, don 
Aizpuruy doña Ni colasa Prendo¿ 
^Alham bra.—Don Miguel Rai¿: 
Antonio Palomares, don José 
donjuán Torrente, don Jaimel 
don Emilio Suarez.
Simón: Don Joaquín Garriyii 
Francisco García, don Basi(ío B.%5Mez, 
don Mano H. Fonesio, don' José Tb;Ls, 
don Salvador Fernando y don Joséjjon- 
zález Pelayo.
correo llegaron dé
Gotnlí A- do j/lFernando
Josefa
Vaíeéo^ don^*" :áoña Dolores
lla lhr'rll^  r  RieardV Vi-
^ T h e o b r a ^ a  ¡‘'L u q u e ,.
y Cacao^). Alimento
RmiomiSfíi/J y personas débiles.
V en tá is  mej/res módicos.
fe rm ac íasy ^ u eria s .
DE LA PpVItíCiA
sido preso por lai 
RtíH Fot Francisco Gam^
rnaviA hallaba recias-'
lia P  ̂ íáunicipal de dicho vií-
nombre de don Salvador Burgos Muñoz 
don Bernardo Castaños, don Juan Vaííejó
Nazario
mente, Aguilar Camilo respectiva-
tyá P JB l
I M »  I».. S »
y toda clase de género de punto. Esta 
máquina os de fácil manejo; constituye 
la industria casera de mayores rendi­
mientos.
Indispensable en toda faiqiliá que ne— 
cesiíe ganar dinero sin salir de casa.
Para detalles y catálogo en el depósito 
w® hierro de calle Compañía,7.---Má]aga. ^ '
RAGUAN0.“ ® BORRA Y MI-
cuerna üe JT-nas
OSOS, S 6; oü suce-
En el ftSgoeiado correspondiente de 
este Gamerno civil se han recibo ios par­
tes de accidentes de trabajo sufridos por 
ios obreros siguientes; ‘
Antonio Luqu© Sánchez^ Antonio Ra­
mos Correa, José Zamora Moreno, Mi­
guel Fortes Daga, Pedro Navarro de Alba 
y José Zúñiga Sedeño.
Club Palóefilo Malagueue.—Esta pa­
triótica Asociación se ha visto honrada 
con las adhesiones entusiastas que les 
han expresado en estos días, los ministros 
en Góntestaeión a la circular que liltima- 
mente dirigió, tratando del fomento de I 
las relaciones fraternales con las nació- ? 
nes que componen hoy el mundo * 
descubrieron los marinos españoj0s> - 
el año de 1492. • >Y en
La Compañía de
nocimionío del p ú b li^  ' Po^e en có- 
fqneiones en el 9®® durante las
19, '20, 21 y 2̂ 2 Y ''’o Ceif antes los días 
coches Q»p''': Noviemlire habrá dos
Rt pn; i-eciales a la salida del teatro.
■ ..xinero saldrá,de. la calle Alamos
Tetuót Torrijos, puente dé
letuán,Alameda y llegará basta el Palo.
El segundo saldrá de la calle Alamos
iT s r in f  de, Riego, subirá,
las calles de la Victoria, Cristo de Ja Epi­
demia, Cementerio, Alameda de Capu- i 
chinos, Puerta Nueva y Alameda, regre-
exhibicián (^~iés“ 
diendo* ®ii Ivléjaga.
El cuadrúpedo Y su eoni4Ynn'7
tra s la d a d o s!  la Aduana. 
este edificip pa.saron la f
uno y otro en ám ig ab L /1 " : ^® durmiendo
El cuerpo délcaT^^S^P
vió al zíngaro de,/ ^  
ayer m añana el 
ham bre que 
mano a su. 
dedo.
Con este' & 
planta baja de 
roto, eostauy!.
ipania. _
7, 3' animal, le sir-
oso elmohada, y
lUfo; T  - îsó satisfacer el 
ís7 ■’ ^  lordiendo en una 
y  destrozándole un
ViO se promovió en la 
la A d u an a  un gran albo- 
bre boxe’Y buei ^ trabajo librar al po- 
hanj^WY '̂  -jre de laO  garras del fiero y 
(f'> ionto ánimal. '
-cuantos presencial'?on el hecho cruel y 
uenigrante, formulare 'U su más enérgica 
protesta ante la incon‘csbible pasividad 
de nuestra primera,auíi >ridad municipal 
consintiendo ese espectá culo inculto e in­
digno de una capital civá izada.
¿Va a continuar por mu '̂ bo tiempo eSe 
espectáculo, señor alcalde?
Acusación retiradí.\ ..
Ante los jueces populares con.' 
ayer en la sala primera, Juan Ma. JP
vó procesado por el delito de dete. 
árbitraria.
Practicadas las pruebas que res|uív:A* 
ron favorables para el procesado el
cal retiró la acusación que sostenía en
ActuTde defensor el señor Guerrero
Cabello.
Juicios suspendidos
Los dos juicios que debieron eelebrar- 
.. -ver, en la .segunda fueron suspendí- 
® v\T>r\lacíiílV a1 r“»t.T*rdas uno por falta del procesádo y el otro 




herto López Fernández.—Letrado, señor 






Vapor «Vicente Ferrér», deMelilla. 
» «El0nisla»,de Blyth. 
y «Amparo»,,de Táqger.
y «Sicilia», de Almería. 




LISBOA.—Ha sido desterrado de su 
diócesis, por dos años, el obispo de Lâ  
Guarda.
Convocatoria
LISBO.L.—En el Consejo de ministros, 
el presidente propuso que .sean convoca­
das las cámaras para.el día,23,
Arriag'a firmó boy el decreto convo­
cándolas.
Detención
drenaos Consejo en la Presidencia; con- 
trariánibnte se aplazará para el jueves la 
reunión ministerial.
Reunión dé-jefés
En el Gongrosó se reunieron con Ber- 
gamín los jefes de minoría.
Él ministro defendió algunos aumen­
tos dé los echados abajo por las minorías, 
insistiendo los representantes en que de­
bían desaparecer.
En algunos puntos ha cedido el señor 
Bergaraín-.
reunión continuaba a la una y me­
dia.
Vapores despachados
Vapor «Vicente Ferrer>, para Melilla. 
• ' t «Sagunto», para Ceuta.
«Leda>, para Cádiz,
'y < Zurbarán», para, Londres.
y «Cid», para Castellón.
y «Navegaton», para É  iieva York.
, «Mont-Viso». para Buenos Aires.
jlplitlliltltt it
fteoau dación del
arbitrio de  c a rn e a
jMa 16 de Noviembre de lSl^!:
Pesetas
Matadero « » • • •
,  del Palo . .
> de Churriana 
, de Teatiüos. 
Sííbrirbanos . . . »  
Poniente . . • - •
Churriana. . . . .






falo. . . 
Aduaná. . 



















LISBOA.-La^ policía detuvo ;ayer al 
propietário don Salvador Correa, teso­
rero deLComitó monárquico.
Asegúrase que se hallaron en sil po­
der dGcumentps comprometedores, entre 
ellos varias listas con las sumas que co­
nocidas persoriás aportaron para los tra­






La minoría conjuncionista está dis­
puesta a que se consignen en el presu­
puesto de Instrucción doscientos millo­
nes dé aumento, siempre que desdé esté 
misnio añQ se eleven a 1.000 j^ósetas los 
s,neldos menores de los maestros. <




preocupación que reina en aquel país 
por los indicios de criaderos de sales po­
tásicas descubiertos en Barcelona, y pi­
de a Ugarte diga si b ly en España yaci­
mientos potásicos que puedan explo­
tarse.
Ugarte contesta, que los técnicos, sin 
afirmar que los yacimientos sean extre­
madamente ricos, indican la posibilidad 
de una base importantísima de la indus­
tria nacional.
El Gobierno recabará para el Estado 
el dominio de diohos yacimientos.
Termina diciendo que no puede Con­
testar categóricamente a la última pre­
gunta de Matesanz.
Este rectifica, insistiendo. _ ■
El marqués de Albaida pide que no 
haya sueldos inferiores a LOGO pesetas 
^para los maestros.
 ̂ Elias Molins trata de la crisis viníco­
la, producida porque Francia y Alema­
nia no reciben nuestros vinos a causa de
MÜRCIA-^La guardia civil detuvo é 
un individuo en el momento que retiraba 
de la estación una caja conteniendo ■ mo­
nedas falsas de cinco pesetas, cón loS 
busto.? de Amadeo I y ,Alfonso XII.
Las monedas son de plomo y es.táíi 
bien grabadas.
También traía la caja billetes falsos 
con el busto dé Quevedo.
El envío había sido hecho desde Tqtaí- 
na por Antonio Fernández y e.<staba eon- 
signado a nombre de Antonio López, ref 
eluso en esta cárcel.
El remitentó y. j r e s ' complicados máh 
fueron detenidóSr?
C Beígaoiín dijo a los periodistas qüe en 
la reunión de jefes de minoría,,de siete 
millones y medio de aumentos que acu­
saba el presupuesto de Instrucción, solo 
dejaban tres y medio.
Pretendía el ttiinistro acoplar esta su­
ma a su gusto, pero Villanueva, Alvara- 
do y Llprens se reservaron contestar 
hasta consultar con sus amigos.
Parece que si no se avienen, Berga- 
míh está decidido a dimitir, pues exige 
completa libertad para acoplar esa ci­
fra.









I VALENCIA.—Siguen las precaucio­nes, pero la huelga fracasado.
* El Comitó'dimisianario de ja Casa del
Ebtado demostrativo, de las resés 
tos el dia|!16 de Noviembre, su peso en eanáry 
derecho por todos conceptos: > , ^
25.vaeunosy 4.terneras, peso 3 675‘7h0 hi- 
lóéramos, pesetas; 367‘57. .-i ...
2c\lanar y cabrio, peso 298‘000 kilógramés,; 
jeBctias 11‘93. .
34 cVdos, peso” 2 922*000 kilogramos, pese- 
tas292‘YíO.
Cárné^ Yrésca», 13 kilogramos, pese-
tas 1̂ 30í ■ ■ * ■ ‘ ^
Puésto saíir.tario de Churriana; 00 kilogra­
mos, pesetas 0‘ó'P»
Total dé pesó, (3̂  908‘7ñ0 kilogramos, - 
Total de adeudo, 627*96 pesetas.
G em el^terios
Reéandaftióri óbténida' 6n el dia 17 de No­
viembre por los conceptos' signiéntés:
Por inanmaeipnes, i 20*i’'O Pesetas.
Por pérníáhéücíás, 15*5Ó 'jpetóás.- 
toriexhumátiones, 00*00 pesetas,.
Por registro de panteones .'y nichos, 00. 
Totiil 239*50 pesetas.
Pueblo se reúne está ñocbe.
Protesta
CAGERESi—Les, es|.q,djanteh del Insti- 






Avércoaftituyóen la Tesoreria. de Hacien­
da imMenósivto .de 94*50 pesetas don Antonio
López G aSia Ébt ólTO Por
de aprovéch.Wiéntd de bellotas dél monte de-
nomiñado «s'.W a Élah.qailla», de los propios 
de Cortes dé Í¡,4 Frbntéi‘a.
Por la DireceiVn general de la Heuda .y cía­
les pasivas han fe y do concedidas las sigTiientes
D oñriiegina B kuco Eqdriguez, viada del 
primer teniente doiéVAndrés Porta Castemeira, 
470 pesetas, ' , , ,,
Doña Segunda Díaz Eodriguiea, viuda del 
comandante don Migaielv Isidro y  Híaz, 1.120 
pesetas. \
Doña Isabel Vázquez Eiimafiach,'; huertana 
del capitán. don Angel Viizquez I^^rnández, 
>625pe.-etas. \ , , , ,
Don Raimundo BentacoirÉ Lanza, 
soldado Armando Béntacort Pío, 18^ 50 pal
El diário-oficial del ihinisterio de la
guerra publica'él p P ó g rto  da los exá­
menes de aspirantes a polvoristas.
Disposición
Se ha dispuesto que continúe al frente 
del cargo qúé desempeña, a pesar de ha- 
b«r rumolíaó la edad reglaihentaria, el 
S L d S )  nüñ^erario de la-^CT^la de 
Comercio de doío José C. Bruna.
Cuando régrésé él el nom­
bramiento de senadór yitálicío a favor 
del marqués de /ViÍlu''^^uioí  ̂•
ik c o K ie r j tte
Por el ministerio de la Guerra hasf sido 
eoneédidos los siguientes rtfttiros:
Don Lucas Rodríguez Alonso, segunda yte- 
nlente de la guardia civil, Í48‘50 
Manuel Fernández Santos, carabinero, 3b 02 
pesetas.
Leopoldo Pérez González, .guardia civil, 
38*02 pesetas. '
Don Atilano García Maestire, sargento <le 
4» guardia civil, 100 pesetas.
tta sido nombrado aspirante a P U '  
mera .clase de la Secretarla de esia iDelegacion 
de Hacienda; don José Hita Rab) idá.u.
■ Fr/ la calle de las Calatravas hundióse 
Al entresuelo de la casa número 23, 
biriAnd ó loé escombros a ocho personas, 
aímqné,'ÍPOí' loMUa, fiíñguna d ^ . gra­
vedad. .Bombaríieo '
F! rnman'lante del «Princesa de Ás- 
inrias» tele grJfíáque cumpliendo órdenes 
i  / a w f a  misario, situóse en la ense- 
y bombardó los poMa- 
S j f d e I n l l í W a y l a s c a s a s  bajas de
Sal vriisTao
En él interior de la .iglesia de Santa
Cruz fúé halláiía una ifiina recien nacida, Lruz lue h -<»irií?.as de arma cer­que presentaba^dos no«^ ¿
tanteen ©l cuétlo y nu-'5«̂  causadas, se 
g to  diotámen del médioo, m a  dam e de
‘* l f p « n \ a '«cuerda qaehaee
en de la Inclfsa se u.6 an
niño degollado, y excita a que
cié a los criminales, pues con 0.UO se na
ee una obra bienhechora. . ,
La nolicía practica activas pesquisas 
paía descubrir al autor o autores del 
Viftttho. »El estado - de la tierna criatura es gra­
vísimo.
La Gaceta
Coifíienza la sesióna la hora habitual, 
presidiendo, Azcárraga.,
En él bahcó azul toma asientp el mi­
nistro de Fomento.
Moles se ocupa del asunto de las aguas 
de Barcelona, diciendo que la coníisión 
encargáda deesteparticularmórecegra- 
títud del pueblo barcelonés.
Observa que las aguas que se trata de 
municipal^zár son las mismas que beben 
los vecinos de Barcelona desde hace más 
de veinte y cinco años.
Pide que se remedie esto y concltíye 
solicitando uila lista de los eniplóádós én 
el Céntro de éxj^ansión comérciál,
.Ugarte promete complacerle..
AgeleLse qdhi^Té áí ruego antjerior.^
Se discíile él proyectó dé sales, potá­
sicas. ' ^
Matesaa2,eo^plania smihtérpélacM^ Y 
recuerda áU mmiStró ,|[áe ial expresarle 
su opinión contráítiá él articulado 4él 
proyecto,*4edijo que .no tenia eriterio
cerrado.  ̂ .... ................................
Ocúpase de los criaderos de sales po­
tásicas en Cataluña, diciendo que qna 
Sociedad ha encontrado grandes indi­
cios, y otra, luego de gastar 700.000 pe­
setas, no halló nada hasta hoy. sí
Ahora bien, lo que abundan son las 
denuncias de varios miles de perterten^ 
cias mineras.
Declara no comprender la urgenciá: 
del proyecto y niega qué la potasa tenga 
en España eficacia verdadera para la 
agricultura, siendo más necesarios los 
abonos nitrogenados y fosfóricos.
Pasa a ocuparse de la alu-sión que le 
dirigiera un ministro én él Congreso, 
suponiéndola representante de intereses 
particulares, y a esto efecto estudia la 
constitución de diversos sindicatos ale­
manes potásicos, para deducir la conse­
cuencia de que no ha tenido relaciones 
con ninguna de dichas empresas.
Entretiénese en leer exlensos, docu­
mentos alemanes- demostrativos de la
la guerra.
CONGRESO
Da principio la sesión a la hora 
costambré, presidiendo Besada.
En el banco azul toman asiento Dato 
'y Sánchez Guerra.
Este, último lee el proyecto sobre epi­
demias. '
> YpTí*®® Guerrero denuncia;, una agre- 
“sión de que filé objeto él alcalde de Al­
ménela, recien suspendido en, el cargo, y
jcenánra al juez municipal.
I Contesta Dato.
Torres Guerrero anuncia una inter­
pelación.
Ossorio empieza diciendo que su pre­
gunta carece deLÁÍcance queyse le na 
supuesto. Una sola palabra—añade un 
sólo gesto de Dato bastará para hacer­
me enmudecer.
Pregunta él criterio del Gobierno so­
bre las reuniones públicas, si en los mí­
tines se puede ó nO defender la neutrali­
dad, y si está permitido dar conferencias 
sobre ello. ...
■ Recuerda la suspensión del mitin mau- 
rjsta diciendo que en él solo se tratdba 
dé estudiar Tos problemas relacionados 
con la néutralidad que podían afectar al 
interés público. , j •
Respecto a la neutralidad ¿dónde im­
pera la línea ds lo, lícito y de lo peli­
groso?
Importa mucho conocer los límites que 
sobre el particular pone el Gobierno a 
las corporaciones oficiales.
(Dato y Sánchez Guerra examinan el 
cartel del mitin maurista suspendido).
Termina, comparando la lenidad del 
Gobierno con lo» acuerdos de algunos 
ayuntamientos sobre la neutralidad y su 
rigor para los mitineS en que nada peli­
groso pará la patria, podría tratarse.
Dato agradece los términos discretos 
que él orador ha empleado.
El Gobierno—dice—procura respetár 
el derecho de reunión. Ni la huelga 4® 
Riotinto ni la guerra europea nos hició- 
ron adoptar medidas de excepción.
Cuando, casi en tódas pkrtés se había 
declarado el estado de guerra, aquí, hi, 
siquiera susjfíéndimós las garantías. ^ , 
No tiene mótiyo T® quejas el señor 
Ossorio/ pues él y sus amigos son los 
qle tóás lian éjercitado el derecho de 
propaghndá Y T® reunión. Sólo prohibi-
Í ;^os algúnas, múy reanioReS; enque creíamos que podía haber peligro mára l©s altos intereses de la patria._
- Los reformistas y socialistas pidieron 
éelebrar mitines en pro de la neutralidad 
y el Gobierno los convenció, logrando 
que desistieran del propósito, y no era 
justo conceder  ̂después a los mauristás 
lo qué se negó “a otros.
AlgúÁoS ectos'de éste Gobierno mere­
cerán, acaso, la - censura; y si les censu­
rará en su día,, pero, entre tanto, el Go­
bierno agradece el süeñéio de esos par­
tidos que entienden,, seguramente, qqe 
en estas circunstancias el callar es pá- 
triótíc.o, como lo es también ayudar al 
Gobtérhd, sea cual fuere, al manteni­
miento se la neutralidad. í
Es tan fijo ©ste sentimiento uná.niiüe 
nacional, que no precise de la propagan­
da en misterio.
Debemos ser total y absolutamente neu­
trales para merecer las simpatías de los 
beligerantes, y débemps, también, desear 
que la paz venga pronto.
Agradece a todos su actitud de pruTen- 
cia y declara ignorar si las mociones de 
algunos Ayuntamientos traspasaron los 
límites de lo conveniente, en cuyo ca­
so, se les castigará.
Ossorio estraña que Dato no conozca 
dichas mociones.
Dato. Su señoría vive en MadriL y no 
sabe lo que decían las hojnsanunciando 
el mitin.maurista. ,
(Risas entre los amigos de Maura.) 
Ossorio dice que el señor Dato olvi­
da, a juzgar por sus palabras, que los 
mauristas,al empezar la guerra, cesaron 
en la recia campaña contra él Gobierno.
Entiende que la neutralidad debe pro­
pagarse y defenderse sin restricciones.
Gorominas se ocupa de los últimos su­
cesos de Barcelona, censurando la agre­
sión a los periodistas por la policía.
Barriovero protesta de las palabras 
pronunciadas ayer por Junoy, y dice 
que él sólo trató de denunciar la. falsifi­
cación de la firma del gobernador de 
Barcelona en el expediente de las aguas.
Ayuso solicita que todos los catedráti­
cos que tienen licencia vuelvan a las cá­
tedras.
Soriano pregunta cuándo se discutirá 
el presupuesto de Guerra, conte.stando 
Basada que será el último.
Sé entra en la orden del día.
Discútese el proyecto de riegos dél Al­
to Abagón. ;
Nouguós hace observaciones.
Jorro defiende 'el dictáraen.
Igual y Nicolau intet'Vienen. hiiciendo 
observaciones a la redacción del. mismo.
Ptuano contesta por la comisión, ha­
ciendo un discurso elocuente y razonado, 
que la cámara escucha atentamonto. 
Tálfibién Ossorio hace observaciones. 
SuspéndeseTa discusión y signe el de­
bate del presupuesto de Marina.
Maciá reanuda su discurso, iritomim- 
pido ayer, diciendo que la oficialidad de 
nuestra armada no es apt.a para mandar 
acorazados, no por falta de estudios, sí- 
ino de práctica.
Diserta el orador extensamente, pro­
curando convencer al ministro do que el 
presupuesto es una ficción que no res- 
ponde a las necesidades de; nuestra ma­
rina.
Censura que habiendo pedido Dato con 
toda urgencia la construcción de un cru­
cero para no cerrar el arsenal de Ferrol, 
a la hora presente no se haya hecho el 
cpntrato de construcción.
’ Argüelíes le contesta.
Gómez Chaix consume el segundo tur­
no en cpntra de la totalidad.
Muy razonadamente justifica que los 
diputados presten gran atención al pre­
supuesto de Marina, que aumente cada 
año; y el país, con razón, cree que, a pe­
sar de ello, no tenemos marina ni escua-
1 i r  •En 1850 el presupuesto era de 15 mi­
llones, y ahora se eleva a 50, sin que al 
aumento respondan las mejoras de los 
servicios.
Suspéndese el debate, quedando el 
orador en el uso de la palabra para ma­
ñana, y se levanta la sesión a las nueve 
menos puarto.
También establece que los herederos 
hagan lo que estimen convenien te res­
pecto a funerales y misas; pero si desea 
que para honrar su memoriti hagan 
obras de caridad, que es lo que constitu­
ye la esencia más grande del crist/anis-
Nombra albaceas a Llombart y Mo­
rete.
Traslado
Mañana, a. las doce de la tarde, se 
trasladarán los restos a la estación de 
Atocha, y por la noche, en el exprés, se 
conducirán a Málaga.
Embalsamamiento
A las cinco de la tardo, los doctores 
Pardo y Regidor y el subdelegado do 
medicina señor Lacasa embalsamaron el 
cadáver.
Le acompañai’án hasta Málaga los se­
ñores Armiñán, Morote, López Oyarza- 
bal, Llombart y el sobrino del extinto, 
Bernabé Dávila.
^ E n  la estación de Malaga se organiza­









Él comunicado de las tres de la tarde 
dice que en Nieuport, ante Dixraude y en 
la región de Iprés, el cañoneo fue más 
violento.
También sobre el canal de Dixmude se 
acentuó la acción de nuestra artillería.
Se han suspendido los trabajos que ha­
cían los alemanes para contener la inun­
dación.
El ene’migo ha debido evacuar gran 
parte de las trincheras, por estar total­
mente anegadas.
Dos ataques déla infantería germana, 
uno al sur de Bischoofe y otro al sur de 
Iprés, fracasaron.
Por nuestra parte, hemos avanzado en­
tra Bischoofe y Canal de Armentieres.






Cuando falleció don Bernabé Dávila, 
después de recibir los auxilios espiritua­
les, le rodeaban sus sobrinos Carmen 
París, Ramón Barroeta y José Morote, y 
sus lealísimos amigos Luis - Palomo,, Gó­
mez Llombart, Fajalde, Vega Indán, 
Molina Padilla;y García Prieto,
Todos ellos velaron el cadáver. ;
Falleció el ilustre malagueño a conse-' 
cuencia de la diabetes. ;
El viernes asistió a la' éésión deT 'Se­
nado. "
Toda la préüisa dedica ,articulo.S;,énco-» 
miástieos a su memoria..
|¿El cadáver ser̂ á trasladado a Málaga.
TeiStamento
^Sobre Aisne, varias fracciones alema­
nas intentaron pasar el río, por las pro­
ximidades de Vally, siendo rechazad as  ̂
En nuestras posicione.s de la orilla de­
recha, por encima de Vally, hubo violen­
to combate de cañón, así como en la re­
gión de Reims. .
Algunas bombas alcanzaron a esta últi­
ma ciudad.
En Argonne no entró el fuego de infan­
tería, pero volamos con minas varias 
trincheras enemigas.
Así en los altos del Mosa como al sur 
de Verdun avanzamos sobre varios pun­
tos.
En la región de Saint Mihiel nos apo­
deramos de las primeras casas del pue- 
blecillo de Chauvovaus, cuarteles de I9 
guarnición de dicho pueblo.
Saint Mihiel constituye el último 
to de apoyo que tienen los aleiP' 
la línea izquierda del Mossa. ®n
Sobre el resto del frentP' •
tante hay que.sañalat. •
, , „ Siniestros
^  ^jrmidable temporal lian
ocurrido nuiPTjrosos siniestros marítimos.
Hoy fuó abierto el testamento de don 
Bernabé Dáyila.
Dispone que sé embalsame su cadáver 
y que sea trasladado a Málaga pará dar­
le sepultara éP el panteón de familia.
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Recibimiento 
.Poincai'é recibió esta tarde a la comi- 
sión militar inglesa, emprendiendo des- 
P'̂ ®® ®‘ "viaje en tren a, Fontainebleau, 




«The Times» publica noticias de Co­
penhague diciendo que los rusos han co­
menzado el bombardeo de Cracovia.
Los alemanes, creyendo que esta plaza 
ós cosa pardida, se lian llevado ios caño­
nes de grueso calibre a Opeln, donde ha- 
cen grandes trabajos de aírineberamien- 
tó, para defender la Silesia prusiana.
El diario oficial publica lo sigmenteí 
Mombrando tribunal para las oposicio­
nes a notarías vacantes en territorio de 
la Audiencia de Las Palmas.
Disponiendo que las Juntas de benefi-
§ _1 />a AT* iTllAbencia sea cualiuere el carácter con que 
>ctuen pidan la oportuna autorización 
 ̂ ’a recurrir en la vía de lo contencioso, 
xilviendo la coosulta del presidente
j mal de oposiciones a plazas de
del tribu modelado y vaciado de la 
profr|or u oficios de Palma deEscuéla de a. 4 . , , . ----
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EscWa de ¿e industria dé artes yMallorca, y de 
oficios de Sevilla.
Resultado
de un bombardeó I
GRAHDES a l m a c e n e s
-DE-
p  M a s ó  T o r r u e l l a
Con el bombardeo por J®
Asturias» a lo® poblados rs e ®®’ 
la bahía de Marso, en *̂® l®
Ilftría de ]a\bo&i®ión de Kudia rederico, 
se ha coiise^Mo ocasionar destrozos en
' “l o ?  Pl?“ 'ai crucAíro, sin causarnos danos.
A .V í, K-*« recibirse el surtido general de es- 
Aci últimas novedades en artículos,
ación en lanas gran fanta-
)ara v '©stvdofe; de ^® Confecciones en
ipas, ina ^ .iel y plnn aa gran, fantasía
Para cabai g^ergif
as mejores fáb, ^J^^g^balleros y niños • en fiel- 
Sombreros pai ■» 
ro y paño; parag J  ®®
A f 1 3  «¿A, dft IciXlil 6B. biTISBJSjArtículos de pm ifa de todos
¡as, toquillas, man J
precios y calidades c \  _
Surtido completo J
í o S i M i  estscidn.
l a  POLITICA
LO QÜE 0SCE E l  PRESIDENTE
V El señor Dato nos dice que en Santa 
Cruz de Múdela el tiempo es espléndido,
M ilta  no ocurre no-
Se han presentado a someter^ 1®® ha­
bitantes del poblado de Dar Esqnek y 
continúan los trabajos para lograr su­
misiones, habiendo obtenido ya la de
toda la vertiente norte de la sierra de
BeniOsman. , , »•
Siesta tarde avanza bastante la discu­
sión de los presupuestos, mañana ten-
—Como se va todo el muíido; ós ^resfento mis 
respetos y os vuélvo las espaldas»
Y en éíéctó, el agente girando sobre sus talones, 
volvía la espalda a Gibassier, cuando éste, a su vez, 
cogiéndole del brazo,’y haciéndole describir un se­
micírculo a la izquierda:
■—No tal—dijo—, mo habéis arrestado para con­
ducirme a la policía, y me conduciréis.
—No os conduciré.
— ¡Ah! vaya si me conduciréis, pardiez, y diréis 
por qié. Si pierdo a mi hombre, es preciso que Mr. 
Jackal sepa quién me le: ha hecho perder.
—¡No, caballero, no!
—Entonces—dijo Gibassier—, yo soy quien os 
arresto, y os llevo a la policía, ¿entendéis?
—¿Vos me arrestáis?
—Sí, yo.
—¿Y con qué derecho?
—Con el de la fuerza.
—Voy a llamara mis dos hombres.
—Si hacéis tal. Hamo yo a los transeúntes; ya sa­
béis que no se os quiere muy bien, y si cuento que 
después de arrestarme sin motivo me queréis dejar 
por temor de que se castigue vuestro abuso de auto­
ridad... ¡No estamos muy lejos del río, a fe mia!
El hombre de policía se puso blanco como el pa­
pel, y los transeúntes empezaban en efecto a detener­
se. Sabía por experiencia, que en aquella época el 
pueblo no era blando para los soplones. Miró a Gi­
bassier con un aire tan suplicante, que estuvo a punto 
de enternecerle. Pero éste, alimentado con las máxi­
mas de monsieur de Talleyrand, resistió a aquel pri­
mer movimiento. Ante todo necesitaba justificarse 
con Mr. Jackal; apretó pues su mano a manera de 
tenaza alrededor de la muñeca del agente, y convir­
tiéndose de preso en gendarme, le condujo de buen o 
mal grado a la Prefectura.
El patio de la Prefectura estaba lleno de una mul­
titud no acostumbrada. ¿Qué venía a hacer alli aque­
lla multitud? Hemos dicho en uno de los capítulos 
anteriores, que se sentía en el aire una cosa parecida 
alaspiimeras brisas de un motín. Aquella multitud 
que ocupaba el patio de la Prefectura se componía 
de las personas que debían de desempeñar un papel 
en el motín, y venían a tomar órdenes. Gibassier, 
acostumbrado desde su juventud a entrar en el patio 
de la Prefectura, con esposas, y a salir de ella en un 
carruaje con rejas, experimentó una alegría extraor­
dinaria al entrar en aquel patio conduciendo a otro.
La entrada de Gibassier f ué verdaderamente una 
entrada triunfal; iba con la cabeza alta y la nariz al 
viento, mientras sus desgraciado preso le seguía co­
mo la fragata desarbolada sigue al navio que la re­
molca con las velas hinchadas y el pabellón desple­
gado. Hubo un momento de duda en aquella respe­
table multitud. Se creía que Gibassier estaba en su 
casa de recreo de Tolón, y he aqui que de repente se 
aparecía como un jefe en el pleno ejercicio de su fun-^
m
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La población civil huye de Cracovia. 
El bombardeo ha causado en la ciudad 
varios incendios.
Crédito y llamamiento 
En la sesión de la cámara de los comu­
nes tratóse de los gastos de la guerra, y 
el primer ministro justificó dichos gas­
tos, diciendo que las operaciones habían 
tomado gran desarrollo, y el Gobierno no 
j uzgaba exagerada la cifra de un millón 
de libras esterlinas cada día de lucha; y 
que no podrá ser reducida en el porve­
nir, calculando, en su vista, que hasta el 
31 de Marzo próximo debe fijarse el total 
a 225 millones de pesetas.
La cámara, por unanimidad votó el 




Los alemanes han aprovechado los tem­
porales para avanzar en algunos puntos 
del norte de Francia y Bélgica.
Al oeste do Buchoeste, los aliados so 
vieron en duro trance para replegarse, 
cuando iban a ser envueltos por los tu­
descos.
Han terminado las batallas en Pr'’.sia, 




Los austro-alemanes se preparan a to­





La nota que facilita la embajada ingle­
sa dice que el fuerte turco de-Fao fué re­
ducido al silencio por el fuego de los
barcos.
ULTIMOS DESPACHOS
( p o r  t e l é f o n o )
Madrid 18-1914.
Parte oñcial
BURDEOS.—Se han reanudado los 
ataques violentos al este y sur de Iprés, 
pero sin modificaciones notables.
La impresión general es satisfactoria.
En los dos últimos días progresamos 
hacia Ilaltsoe, sobre Iser y entre Armen- 
tieres, Arras, Vailly, Argonney altos del 
Mossa.
Varias notas
«II Corriere d'Italia» publica un des­
pacho asegurando que los rusos han es­
tablecido el sitio de Cracovia por el lado 
del norte de la plaza.
La noticia procede de Petrogrado.
De La Haya
Explosión
El comunicado oficial participa que 
una mina errante hizo explosión en Bad 
Chapoíle, matando a tres oficiales y tres 
marinos holandeses.
De Río Janeiro .
V otos
Durante la recepción diplomática, el 
nuevo presidente hizo voto^ por el pron­
to término del conflicto europeo.
De Viena
Encuentros
En varios puntos del frente de Galit- 
zia so registraron algunos encuentros.
LONDRES.—En la batalla de Iser los 
alemanes han intentado de nuevo vadear 
el río por la región de Nieuport.
En Heims han efectuado violentos ata­
ques las tropas germánicas, que han re­
cibido grandes refuerzos.
El bombardeo de la población lo reali­
zan con la artillería gruesa que tienen 
emplazada en una colina.
Los ataques son incesantes, haciéndo­
se durante el día y la noche.
La línea alemana forma un semicírcu­
lo alrededor de la ciudad.
Los jefes de minorías
A las doce de la noche ha terminado 
la reunión de los jefes de minoría con 
asistencia de Bergamín.
No se llegó a un acuerdo, debido a la 
intransigencia de los demócratas.
El ministro,en vista de que se le nega­
ba el aumento de las Escuelas Norma­
les, propuso que se le autorizara para 
acoplar la cantidad y que se le respetase 
el aumento de distintas atenciones sin 
alteración de la totalidad.
Los reunidos no aceptaron la propues­
ta por no mermar las funciones privati­
vas de la comisión de presupuestos,
Al salir Melquiades Alvarez de la reu­
nión, dijo que juzgaba violenta la situa­
ción de Bergamín, considerándole co­
mo dimitido aunque creia que Dato lo­
grará hacerle desistir de ese propósito.
T eatro Principal
Cada noche que transcurre se ve más 
concurrido este teatro.
Prueba esto, no solo las simpatías que 
tienen en Málaga Luis Echaide y Lia 
Emo, sino tamhió^n el acierto en la elec­
ción de las obras que Vienen represen­
tándose y su esmerada interpretación.
La temporada sigue brillantemente su 
curso.
Anoche confirmó el público el éxito 
obtenido la noche de su estreno, de la 
graciosísima comedia de Paso y Abatí 
«El Cabeza de familia», éxito de risa jus­
tificadísimo.
«Los niños del Hospicio» obra que ha­
cia mucho tiempo no se representaba en 
Málaga obtuvo una interpretación esme­
radísima, siendo 'ovacionado Echaide en 
muchas escenas y al final de todos los 
actos.
También fué muy aplaudida Lia 
Emo.
HOTlSlii i£ Ll P IIE
Como habíamos anunciado, ayer en el 
tren correo de la tarde llegó a Málaga el 
cardenaUrzohispo do Toledo, primado 
de España, señor Guisasola.
Acudieron a recibirle las autoridades 
civiles, m ilitares y eclesiásticas, y nu­
trida representación del elemento oficial.
A la puerta del palacio obispal se situó 
una compañía del regimiento dé Alava, 
que tributó al purpurado los honores co-i 
rrespondientes.
En el vapor correo de MélIIIa, llegó 
ayer de dicha plaza, la compañía dra^ 
mática del estimable actor Ramón Ca-- 
ralt que ha actuado con éxito en el teâ * 
tro «Reina Victoria», de la mencionada 
población.
Se dice que la citada compañía dará 
varias funciones en nuestro jprimer co^
liseo en los primeros días del próximo 
mes de Diciembre.
En la sección de señoras dementes de 
este Hospital civil, ha ingresado la alie­
nada María Martínez Pastor.
REGISTRO CIVIL
Jusgado de la Alameda
Nacimientos: Ninguno.
Defunciones: Ninguna.
Juagado de la Merced 
Nacimientos: José Gutiérrez Moreno, Ro«a 
Simó Viaplana y José Valle Molina.
Defunciones: Carmen Muñoz Cruzado, Ma­
ría Villalobos Arrabal y Eduardo Castillo 
Salcedo.
Tren correo a las 2,151.
Tren discrecional a las 7,151.
Salidas de Veles para Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6 m. 
Tren discrecional a las 12,10 m.
Tren correo a las 5,20 t.
AMENIDADES
Juagado de Santo Domingo 
Nacimientos: Angel Herrero Jiménez. 
Defunciones: José Eeina Ruiz, Dolores Re­
yes del Cid, Alejo Gutiérrez Carrión y Manuel 
Olalla Alvarez.
BOLETÍN OFICIAL
El de ayer publica lo siguiente:
Continúa el reglamento que ha de regir en 
•los ejercicios de oposición a siete plazas de 
inspectores provinciales de Sanidad.
—Bases que han de j.’egir en el concurso do 
provisión de la plaza vacante de Depositario 
de fondos, que existe en esta Diputación pro­
vincial.
—Tpifa de los arbifiios extraordinarios 
aprobados por la Junta municipal de Macha- 
raviaya.
—Relación délas itS  licencias denso de 
armas en general, expedidas por este Gobier­
no civil durante el mes de Octubre pasado.
— Edictos de varias alcaldías y i’equisitorias 
de diversos juzgados.
—Estado del balance practicado por la So­
ciedad Industria Malagueña, en 31 Diciembre 
de 1913.
—Idem de la Sociedad Industrial y Agríco­
la de Guadiaro, en la misma fecha.
—Idem de la Sociedad Azucarera Latios, 
en la fecha indicada.
Ferrocarriles subnrbanos
Salidas de Málaga para Coin 
Tren mercancías con viajeros a las 8,50 m. 
Tren correo a los 2 t.
Tren discrecional a las 7,30 t. . .
Salidas de Ooín pa/ra Málaga 
Tren mercancías con viajeros a las 6,15 VB, 
Tren discrecional a las 11,15 m.
Tren correo a las 5,15 t.
Salidas de Málagapara Véles .
Tren mercancías con viajeros a las 8,1& m.
V í l f l Í'M
Peptosa
0 -  T M &  ■■ .
par^CONVALBCISNÍES y PEE- 
SON AS DEBILES,es el mejortó- 
nioo y nutritivo. Inapeteñoia,malas 
digestiones, anemia,' tisis, raquitis­
mo, etc.
' aiiiiieiil!Gi0s
O H T E & A
MARCA
LOS ANEMICOS deben emplear el «Vino 
erruginoso», que iieae laa propiedades del an­
terior, más la recon jíiituyeme del hierro.
MEDALLA DE OBO en el ISl Congreso in­
ternacional de Higiene y en las Espqgieiones 
IJnUerailaa de Bntgelas y Bu3aos Airea.
A basé digerida de váoa 
Preparado reparador, y asimilable
D K í’OSITARA
Mr y útil para personas sanas o enfermas qne 
necesiten fomar alimentos fácilmente digeri­
bles y nutritivos con frecuencia o a deshora 
(excursiones, viajes, sport', etc., etc)
Cada qtímprimído equivale a 10 gramos
de carne de vaca
' JiCqia con comprimidos, S'SO pesetas
OilT.SGA Laboratorio-iábiica; Fuente de Yalecai. Farnsacia; Cabe delLeón, 13.—-MADRID.
pe-




maravUicsas curaciones que se
consimicja coa el um dd
Contiene ios nombres y apé 
Oídos de todos los Comercian- 
teSj Industriales y Elemento 
Oficial de España. Agricultu­
ra, Ganadería, Hidrografía, 
Mincsría. Propiedad, Reseñas 
geo^áiieas y estadísticas, Ser­
vicios ^ancMes de Aduanas y demás datos de interés,"— _ ------- /  MS5U1A» uawa uc ulc res*’
Cw la edimón presente se regalan seis praolosoB mapaui de otXM 
proTiaoas, impresos en colores.
, ^.OBRa DE UTILIDM «EMERJIL
•« U*| •lloliia, jilneiii, utiklulaiiéaK kailM, ata,«01 lE «T I El T «  ENitt ; ti «ETil HnH lE FttlÉI
PubllcadopbñaSociedadAndniiaa T
i l«ANOAItl08 BAILLy.MLUERE T RIERA REDRIDOS.
qoasejo de Clei^K 240 Barcelona _____ »*e—ién tolegráao»; «JJnOfABIOi» - BarMtoas
Gedeón acaba de tomar Tin criado, y un 
amigo le decia ayer:
—¿Cómo has admitido a un hombre que ha 
estado en presidio por robo?
—Estuve dudando qué baria, pero como 
en resumidas cuentas no es a mi a quien ha 
robado,.. ♦* *
Diálogo conyugal:
El marido.- ¿Te sientes mala, hija mia?
La mujer.—No sé qué será, pero no estoy 
bien.
El marido —Pues llamaremos al médico.
La doncella (al oido del esposo.)
—Si quiere usted creerme a mi, llame usted 
a la modista, y verá cómo en, seguida se pone 
buena la señora.
Un maestro quiero enseñar a restar a uno 
de BUS discípulos y le dice:'
—Figiirate que tienes en la mano 16 cirue­
las. Te comes 9 y después 7. ¿Qué te quedaría 
entonces?
—Los huesos.
E L  L L A ' V E R O
FERNANDO RODRIGUEZ
Setntos,  14 . - - M A L A G A
Cocinay Herramientas de Todas clases.
Establecimiento' de Feri'eteria, Batería de
Para favorecer al piiblico con precios muy 
ventajosos, se venden Lotes de Batería de co­
cina de pesetas 2‘40 a 3, 3‘75, 4‘50, 5‘50,10‘25, 
7, 9, 10‘90,12‘S0 y 10*75 en adelante hasta 50.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que 
eompro por valor de 25 pesetas.
BALSAMO ORIENTAL
Callicida infalible: curación radical de ca­
llos, ojos de gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de quin­
calla.
El rey de los callicidas «Bálsamo Oriental»'  ̂
Ferretería «El Llavero* .--D. Fernando, Ro  ̂
drlguez.
S E  V E N D E
en 17.500 pesetas, uná hacienda con in­
dustria lucrativa. Sin corredores. • 
Razón en esta Administración.
SELLO ÍN3TÁNTANE0
CURA EN CINCO MINUTOS
ELDOLORDEGiBEZA
JAaÜPTAS, NEÜRMTilAS, COLICOS, 
DOLORES REÜMAHCOS, &
i Sólo cuesta x x r x  real.








dramática de Luis Echaide.
Función para hoy: j
A las ocho: «Nuestro enemigo.»
A las diez: «La loca de la casa».
Precios: Butaca con entrada, 1,‘25 pesetas 
General, 0‘30 idém.
CINE PASCUALINI.-(Situado en U Ala 
meda de Carlos Haes, próximo al Banco).
Todas las noches 12 magníficos cuadros en 
su mayor parte estrenos. ’ (
SALON VICTORIA EUQENU.-(8itnado* 
en la Plaza de la Merced).
Todas las noches exhibición de magníficas 
películas, en su mayoría estrenos.
PETIT PAL AIS.—(Situado en calle de Ll- 
borio García).
Grandes funcione i de cinematógrafo todas 
las noches, exhibiéndose escogidas pellcnla#
CINE IDEAL.-(Situado en la Plaza deS 
Moros). ■
Todas las noches doce magníficas pellcalas
eh su mayoría estrenos. ‘
CINE MODERNO.— (Situado* ea Martiri- 
co^.
Funciones de cinematógrafo y varietés to­
dos los domingos y días festives (tarde y no­
che),____________________






Blfhop es el mejor 
refrescante qne se 
conoce. Fnede to­




dad en el estóma­
go 6 intestinos.
Inventado on 
1857 por Aifreá 
Bisiiep, es insuo- 
titníble por ser el 
tínico preparado 
pnro entre los de 
sn clase.
E x ig ir  en  loe  
frascos el nombre 




Bsconoddo sin competencia portodai las piüicipaleB omiueaoias médicas 
para las enfermedades artríticas y rénmátlcai, ¿érviosas y paralíticas, herpé- 
ticas y escrofulosas, y sobre todo, es el medio más eficaz de los conocldt̂  ̂i 
para la curadón del reúma eh todas sus formas.
El clima és incomparable, dulce y  suave cual ninguno; no existe 
cambio brusco, siendo su temperatura media de 18 á 20<> durante la temp 
rada oficial de bafiós; SEPTIEMBRE, OCTUBRE y NOVIEMBR 
D adas la s  oircunstaneias actu a les do guerras, debemos re 
oordar a l público en general, y  particularm ente a  los bañista 
concurrentes á  la s  agu as de Aachen (A lx  la  Chapelle 
sia), sim ilares á  la s  de A rcbena, que pueden proseguir .sus li-  
térrumpidos tratam ieatos en es ta s  agu as term ales de. ArchaaL 
Esté Balneario no deja'que desear ningún servicio; Instalación  taidro- 
terApica com pleta , Instituto de M ecanoterápia» E stafa de 
d ésin fección . Instalación de lavadexos m ecto icos & vapor, 
últim o sistem a de la  casa «T. A. John (Alem ania), Telégrafos, 
Córreos y O apilla, Gran Casino, Teatro-Cine (función todas las 
noches). D elicioso Parque y  Mesa de R égim en todo e l año, 
Cuatro magnifleoS Hoteles» cuyos precios son (coniprendiendo habita­
ción, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio correspondiente); 
Gran H otel de LAS TERMAS» desde 12  A 2 0  pesetas por día; 
H otel LEVANTE» desde 6» 2 5  á 11 pesetas; H otel MADRID, 
desde<5»50 á 11 pesetas; H otel LEON» desde 3»50 & 6  pesetáit 
Todo bañista hospedado en alguno de éstos cuatro Hoteles tiene dorechl 
i  tm descuehtio de 30 por 100 en abono de 16 ó más bafios, y 16 por 100 sobi 
él precio de la habitación en 16 ó más días. I
 ̂ A la llegada de todos los trenes se hallan en la estación los cocbes-ómnibig 
dri Balneario, con un rótulo que ^co; H oteles del BsJnearlo de 
■UUt Iroreta.
Avifio m ay interesante.
Todo bafiista, antes de ponerse en camino, debe solicitar noticias,/i 
peotós, tarifas genérales de precios, el itinerario de viaje y cuantos 
Uteresan, que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de loŝ r 




s i i B J i m a a e s  u n T a c i a h E a
' AGUA ^
M IN ER A L
1 líid’scutibla superioridad sobre todos los purgantes, por éerT b^M tam M féli^^ 
JBoíeilaE farmacias y droguerías, y Jardines, 15./—MADRID.
P ü B S i i f É
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Clones. Pero Gibassier al ver las dudas que excitaba, 
saludó a derecha e izquierda, a unos con aire amis­
toso, a otros con aire protector, de manera que a 
aquellos saludos se suscitó un murmullo suave, y 
muchos se acercaron a él manifestando mucha satis- 
í.ieciónen volver á vera un antiguo camar,ada,
Se cambiaron mil apretones de manos y mil cum­
plimientos, todo esto con gran confusión del pobre 
agente a quien Gibassier empezaba ya a mirar con lás­
tima. .Después ,se presentó aGibassier al deca-iio de la 
brigada, venerable falsario que, como Gibassier, ha­
bía vuelto al mundo con ciertas condiciones estipula­
das entre él y Mr. Jacal. Salía de Brest, de manera que 
no había conocido a Gibassier, y Gibassier no le co­
nocía. Pero Gibassier, en sus vigilias a orillas del 
Mediterráneo, había oido tantas veces hablar de aquel 
ilustre anciano, que hacía mucho tiempo deseaba es­
trechar sus venerables manos. El le recibió partenal 
mente.
Hijo mío—le dijo—, hace mucho tiempo que 
d.'íSfiaba veros. He conocido mucho a vuestro señor 
paüTí***.
-^]Mi padre!-dijo Gibassier que nunca le había 
conoci’do—; he aquí un perillán qué ese más feliz
que yo.
-Y una verdadera felicidad—continuó el deca-
nn-encentrar en vos las facciones de aquel hombre de 
fciet’. Si necesitáis algún consejo, disponed dt mí. 
jLt coiíi|>añia entera parecía envidiar apuella pa-
dosa, pero ahora veo que no hay nada de eso, y 
que, al contrarío sois de los nuestros.
—¿De los vuestros?—dijo desdeñosamente Gibas­
sier.
- —Y — repitió coni htítnüdad el agente—, jcomo
os-deda hace un instante.,;puesto que es tiempo to­
davía...
—No señor, ya no es tiempo—respondió viva­
mente Gibassier—, porquei-gracias a esta equivoca­
ción, el hombre, a quien tenia yo el encargo de vigi­
lar, se ha escapado, ¿y quién era ese hombre? Un 
conspirador que tal vez habrá derribado al gobierno 
antes de ocho días ..
— Caballero—dijo el agente- , si queréis, vamos 
a ponernos los dos a perseguirle, y ha de ser el dia­
blo, si entre los dos...
No le convenia a Gibassier partir con nadie el 
honorde la cap.tura de Mr. Sarranti. Asi, interrum­
piendo a su colega subalterno:
—No señor—dijo—, me haréis el obsequio de 
concluir la obra comenzada.
— ¡Oh! no—dijo el agente.
— ¡Oh! sí—dijo Gibassier.
- •N o —replicó el agente -  ,y  la prueba es que me 
voy.
' —¿Os vais?
- S í .
—¿Y cómo?
T omo vi ^
A N T O N  I 0 V I S E D O
MIectrioístSL
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL í  ELECTRiCO
exobsfva de ktaptoa -de filameaío métálioo irrompibld.-íWoSfla
u S u  T  80,Pbheae una eoonoicía verdad de 76 OjO en el consumo Motores de 
— W.® de .Berlín, para la Mdustria.yoon bomba ácoplad»
dara la elevación de agua a los pisos, a precios sumamente económicos
DÉ ABBOYO, premiada én llitposioioiíeB científicas y con
medaUas de <iro y plata, k  mejot <3® todas las conocidas para restableoer.profirosívónen- 
ft_sQ.prmimyo color; no mancha ía piel, ni la ropa es Lfeusívaj 
" T I  .úiBarsV con la mano como si lí
.P»R4 BUEft üALZaüü
y eqüipos de cristianar a precio,muy ba- 
efi, «El Diluvióit/^Torrijos• núine-
Hay que vei'lo para f̂ rAp.pío.
B a i L L O
EL LUSTRO GUIVRE es el mejor de 
mundo y más barato para limpiar y abri 
liantar objetos de metal, dejándolos a 
instante como nuevos.
No.ensucia las maderas ni deja los pa­
ños negros. Una cajita,25 céntimos; hay 
para más de un año. i •
De venta en MALAÓA: Droguerías de 
Hijos de Francisco García Aguilar, San­
tos, 3, 5 y 7 y M. Martín PajQpio, Calle 
de Granada. 63.—Pídase prospecto.
lésRgeries maniiáes de Ílarsí
, G A L L I N A S
y demás aves de corral se crían gordÍBÍmas, sa- 
tías y más ponedoras, usando el AVIÓL-MAS- 
VIDAL.
Unico patentado.í—Guraradíca’maxite el mo- 
' quillo, viruela y mal de cafillo. Es la salvación 
délos poUuelos.
De venta en MÁLAGA,‘Droguerías de HijoS’ 
sp Frano soo Garoi'a Aguilar, Santos, 8, 5 y 7, y 
eotoprM .Palomo, calle Granada, 63. Pídase 
nortíndeM.
Esta maguífioa l îáea de vapores recibe ireí' 
:csiloiafe de ío^ás^ases; :a ¡fleíe Corrido con 
oonoomiiento di^otó desde este puerto a todoí 
Ips de su^Jtíne Ario en el Mediterráneo/ Maí 
T \ .Madagasoar, Indó-Cbina)
Japón, Austríftlia y Nueva Zelandia en combina' 
OÓMPÁNIA DE navega 
^  q'ie bacilas salidas regnlares d*
Malaga cAdál4días o sean los miércoles de ow*
aoasei^a^B.
Farsi infprmés y más detalles pueden dhig**''
se a su representante en Málaga, 
Gómez Ohaix, Josefa Ugarte Barrí
don Pedrff
ientos, 26-
¿áe o ír e c e
un matrimonio sin hijb|) para.Fó’ocarse. 
Entiende él de 'agricultura, do viña, 
huerta e injertos.
Calis d^l CalVQ̂  SI .Manue l
N O V E D A  0
-  LA ZURCIDORA, ME,UAN.lGA- 
Con este aparato hasta up.' níño/pued :̂ 
rápidamente y sin igual ■p«'jrfeccL6 
ZüRCm Y EEM EN M l 
medias, calcótinés'iy tejido d /tqoas clá* 
ses, sea algodón,Jasa, seda v'hilo
NO DEBE f a l t a r  EN NINpY n A FAMILIA
Su.monejo es sencillo /  de efecto sor­
prendente. Cada zurcidora mecánica vá 
acompañada- de las iñs'd'uccionos precF 
sas para su funcion¿r9.Icntd.
So vende libre de rrástos previo envío 
de DIEZ PESSTAfj por giro 2)0stal o 
mútuo.
No hay oátálo^bsi :
MAXIMO SCIHNEIDER ^
de Gracia, 97.—Barcelona, EapafláPaseo I
